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Abstract. The article explores the culture forming value of ideality, the guiding 
and regulatory function of the ideal in the public life process, the significance of the 
concept of the ideal by E.V. Ilyenkov for modern philosophy especially in the condi-
tions of derationalization of the public consciousness. According to the author the un-
derestimation of the role of the ideal, thinking, and consciousness in the operation of 
social systems is caused by crisis phenomena in philosophy and culture. The modern 
conceptual war has the aim of disassembling the ideal and the whole culture. Further 
elaboration of the concept of the ideal makes it possible to resist that. 
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ɉɟɪɜɵɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 1960-ɯ ɝɝ. ɡɚɞɚɥɢ ɜɵ-
ɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ. ȿɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɨ ɦɵɲɥɟɧɢɢ, ɨ ɞɢɚɥɟɤ-
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ɬɢɤɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɦɵɲɥɟɧɢɢ, ɨɛ 
ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɤ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɤɥɚɫɫɢɤɟ. ȼ «Ʉɨɫɦɨ-
ɥɨɝɢɢ ɞɭɯɚ» ɨɧ ɡɚɝɥɹɧɭɥ ɜ ɛɟɡɞɧɭ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɜɵɞɜɢɧɭɥ ɬɚɤɭɸ ɝɢɩɨɬɟɡɭ 
ɨ ɪɨɥɢ ɪɚɡɭɦɚ ɜ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɢ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ ɞɨɞɭɦɚɥɫɹ ɧɢ ɨɞɢɧ ɮɚɧ-
ɬɚɫɬ. ɋɚɦɢ ɫɨɛɨɣ ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɲɤɨɥɵ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ, Ʉɢɟɜɟ, Ɋɨɫɬɨɜɟ, 
Ⱥɥɦɚ-Ⱥɬɟ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɫɬɪɚɧɵ. Ɋɚɛɨɬɵ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɷɫɬɟɬɢɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɬɟɨɪɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɬɟɨɪɢɢ 
ɦɚɪɤɫɢɡɦɚ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɫɟɝɨɞɧɹ.  
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 
ɜ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɟɝɨ ɤɧɢɝ [11, ɫ. 344–348]. Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɣɲɢɟ ɞɢɫ-
ɤɭɫɫɢɢ ɨ ɧɚɫɥɟɞɢɢ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ Ƚ. ȼ. Ʌɨɛɚɫ-
ɬɨɜɚ [6, 7, 27], ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɧɢɝɚ ɨ ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɨɪɨɦ ɋ. ɇ. Ɇɚɪɟɟɜɵɦ, ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɢ ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɦ ɮɢɥɨɫɨɮɚ [15]. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ Э. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ 
ɉɨɱɟɦɭ ɗɜɚɥɶɞ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ ɩɨɫɜɹɬɢɥ ɫɜɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɦɵɲɥɟɧɢɸ, 
ɩɪɢɱɟɦ ɞɜɢɠɟɧɢɸ ɦɵɫɥɢ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɦɭ 
???????? ?????? ????????? ȼɞɭɦɚɟɦɫɹ ɜ ɫɬɢɥɶ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬ. Ɂɚ ɫɥɨɜɟɫɧɨɣ 
ɨɛɨɥɨɱɤɨɣ ɫɪɚɡɭ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɫɚɦ ???????. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɨɛɥɚɞɚɥ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ ɪɚɡ-
ɜɢɬɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ, ɱɬɨ ɜɠɢɜɚɥɫɹ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ ɟɝɨ ɩɭɥɶɫɚɰɢɸ ɢ ɫɨɡɟɪɰɚɥ ɟɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɬɨɥɶ ɟɫɬɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨ ɨɬ ɫɬɪɨɤɢ ɤ ɫɬɪɨɤɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɱɢɬɚɬɟɥɸ ɧɨɜɵɦɢ ɝɪɚɧɹɦɢ 
ɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶ ɫɚɦ ɡɚɯɜɚɱɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ. ɉɨɧɹɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢ 
ɭɫɥɨɜɢɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɨɝɨ ????????? ????, ɤɚɤɢɦ ɨɧ ɬɜɨɪɢɥ. Ⱥɤɬ ɷɬɨɬ ɛɵɥ 
?????????: ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɩɨɪɨɠɞɚɥ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɢ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɥ ɟɝɨ 
ɨɬ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ, ɚ ɡɚɬɟɦ ??????? ????????, ɨɛɨɡɪɟɜɚɥ ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɜɩɥɟɬɚɥ ɟɝɨ ɜ ɨɛɲɢɪɧɵɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɟɳɚɦɢ ɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɩɨ-
ɦɟɳɚɥ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɨɥɟ «ɨɛɳɟɝɨ ɞɟɥɚ», ɜ ɫɩɥɟɬɟɧɢɟ ɜɚɠɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɜɨ-
ɩɪɨɫɨɜ ɷɬɢɤɢ, ɷɫɬɟɬɢɤɢ, ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ. Ɉɬɫɸɞɚ ɩɪɨ-
ɢɫɬɟɤɚɥɢ ???????????, ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ??????? ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ, ɟɝɨ ɡɥɨ-
ɛɨɞɧɟɜɧɨɫɬɶ ɢ ????????? ????????????. ȼ ɬɪɭɞɚɯ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ – ɧɟ «ɬɟɪɦɢ-
ɧɵ», ɚ ɫɨɝɪɟɜɚɸɳɢɟ ɞɭɲɭ ɢ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɟ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɫɥɨɜɚ ɨɬɥɢɱ-
ɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. Ɍɟɤɫɬɵ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɧɟ ɫɩɭɬɚɟɲɶ ɫ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɢɧɵɯ ɚɜ-
ɬɨɪɨɜ. ɇɢɱɟɝɨ ɥɢɲɧɟɝɨ, ɫɚɦɚ ɫɭɬɶ ɞɟɥɚ, ɩɪɨɠɢɝɚɸɳɚɹ ɞɭɲɭ ɱɢɬɚɬɟɥɹ. Ɉɧ 
ɫɬɚɜɢɥ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚɟɞɢɧɟ ɫ ɱɢɬɚɬɟɥɟɦ ɢ ɜɟɥ, ɤɚɤ ɩɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɩɨ ɫɚɦɵɦ 
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ɜɚɠɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɢ ɠɢɡɧɢ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɢ ɧɭɠɧɨ ɭɱɢɬɶɫɹ ɤɚɤ ɭ Ɇɚɪɤɫɚ, ɬɚɤ ɢ ɭ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ. 
ȿɝɨ ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɦɵɫɥɹɳɢɣ ɚɤɬ ɩɪɨɹɜɥɹɥɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɹɫɧɨɦ ????-
?????-?????????? ????????, ɧɨ ɢ ɜ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɧɨɬɟ ɨɯɜɚɬɚ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦ. Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɵɫɥɶ ɭ ɧɟɝɨ ɧɟɪɚɫɬɨɪɠɢɦɚ ɫ ???????? ɢ ɭɞɢɜɢ-
ɬɟɥɶɧɵɦ ɞɚɪɨɦ ɫɨɡɟɪɰɚɬɶ ??????????. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹ-
ɥɚɫɶ ɜ ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɥɢɱɧɨ-
ɫɬɢ, ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɞɟɥɚ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. 
ɐɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜɵɪɚɠɚɥɚɫɶ ɢ ɜ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ: ɮɢ-
ɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɚ, ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ, ɷɬɢɤɚ, ɷɫɬɟɬɢɤɚ, ɢɫɤɭɫ-
ɫɬɜɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɹ, ɢɫɬɨɪɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɞɪ. – ɜɨ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ ɨɛɥɚɫ-
ɬɹɯ ɨɧ ɜɧɟɫ ɜɤɥɚɞ. Ɉɧ ɧɟ ɡɚɧɢɠɚɥ ɩɥɚɧɤɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɜɡɥɟɬɚɥ ɜɫɟ ɜɵɲɟ 
ɢ ɜɵɲɟ ɜ ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. Ɉɧ ɩɚɪɢɥ ɜ ɷɮɢɪɟ 
ɬɚɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ; ɫ ɢɯ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɜɵɫɨɬɵ ɨɛɨɡɪɟɜɚɥ ɷɦɩɢɪɢɸ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɥ ɩɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ. ȼ ɩɢɫɶɦɟ ɜ ɐɄ Ʉɉɋɋ ɨɧ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɥ «ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ». Ȼɵɥɚ ɜ ɧɟɦ ɢɫɬɢɧɧɚɹ 
?????????????????. ɋɨ ɫɜɨɟɣ ɩɭɲɤɨɣ, ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɧɵɣ ɨɪɞɟɧɚɦɢ ɢ ɦɟɞɚɥɹ-
ɦɢ, ɨɧ ɞɨɲɟɥ ɞɨ Ȼɟɪɥɢɧɚ ɢ ɭɜɟɤɨɜɟɱɟɧ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɟɣ ɧɚ ɜɟɪɲɢɧɟ ɩɨɜɟɪ-
ɠɟɧɧɨɝɨ ɪɟɣɯɫɬɚɝɚ [28]. ɉɪɢɱɚɫɬɧɵɣ ɫɜɨɢɦ ɪɚɬɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ ɤ ȼɟɥɢɤɨɣ ɉɨ-
ɛɟɞɟ 1945 ɝ., ɨɧ, ɬɟɨɪɟɬɢɤ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɨɫɬɚɥɫɹ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɧɟɫɪɚ-
ɠɚɟɦɵɦ ???????? ?????????. 
ɇɚɫ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ, ɭɜɥɟɤɚɥɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɷɬɢɤɚ ɢ ɷɫ-
ɬɟɬɢɤɚ ɟɝɨ ɦɵɫɥɢ. ȼ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɚɯ ɧɟɬ ɭɩɪɨɳɟɧɢɣ, ɩɨɲɥɨɫɬɢ ɪɚɫɫɭɞɤɚ, ɭɡɤɨ-
ɥɨɛɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ («ɱɬɨ ɦɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɬɨ ɢ ɯɨɪɨɲɨ»), ɫɚɦɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ 
ɢ ɛɟɫɫɟɪɞɟɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɵɧɟ, ɤɚɤ ɷɩɢɞɟɦɢɹ, ɨɯɜɚɬɢɥɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ 
ɩɨɥɟ. ȿɫɬɶ ɩɪɚɜɞɚ. 
ɗɜɚɥɶɞ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ – ɰɟɥɶɧɚɹ ɧɚɬɭɪɚ, ɟɝɨ ɭɜɥɟɤɚɥɨ, ɫɭɞɹ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɟ-
ɞɟɧɢɹɦ, ɬɚɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɢɫɬɢɧɭ, 
ɞɨɛɪɨ ɢ ɤɪɚɫɨɬɭ ɢ, ɤɚɤ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɫɨɥɧɰɟ, ɫɜɟɬɢɬ ɥɭɱɚɦɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ. Ɉɬ-
ɛɥɟɫɤɢ ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɫɜɟɪɤɚɸɬ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬ. Ɉ ɱɟɦ ɛɵ 
ɨɧ ɧɢ ɩɢɫɚɥ, ɧɚ ɜɫɟɦ ɫɨɥɧɟɱɧɵɦ ɡɚɣɱɢɤɨɦ ɢɝɪɚɥ ɥɭɱ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ, ɩɪɢ-
ɦɟɪɧɨ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɫɜɟɬ ɫɨɥɧɰɚ ɦɵ ɭɥɚɜɥɢɜɚɟɦ ɱɟɪɟɡ ɨɛɥɚɤɚ. 
ȿɝɨ ɫɬɚɬɶɹ «ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ» ɜɨ 2-ɦ ɬɨɦɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢ 
1962 ɝ. ɫɬɚɥɚ «ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɣ» ɢɫɬɢɧɨɣ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. ȿɝɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɨ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɨɦ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɢ, ɨɛ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ. 
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ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ – ɨɫɧɨɜɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜɨɨɛɳɟ, ɟɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɮɟɧɨɦɟɧɨɜ – ɧɚɭɤɢ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɪɟɥɢɝɢɢ, ɜɵɫɲɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ 
ɞɭɯɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. 
ɍɩɨɦɹɧɭɬɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɨɛ ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ ɜɨ ɜɫɟɦ ɛɥɟɫɤɟ ɪɚɫɤɪɵɥɚ ɠɢɡɧɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɬɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɪɚɡɜɢɥ Ʉɚɪɥ Ɇɚɪɤɫ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ. Ȼɥɚɝɨ-
ɞɚɪɹ ɷɬɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɫɨɜɟɬɫɤɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶ ɞɭɯɨɜɧɨ ɡɪɹɱɟɣ. ɂɥɶɟɧ-
ɤɨɜ ɧɚɱɚɥ ɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶ ???????????? ???? ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɪɚɡɭɦɚ, ɞɭɯɚ ɜ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨ-
ɜɵɦ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɪɢɜɟɥɨ ɛɵ ɤ ???????????????? ?????????? ɫɚɦɨɣ ????-
??????? ???????????, ɬ. ɟ. ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦ ɨɛɪɟɥ ɛɵ ɧɨɜɭɸ ɮɨɪ-
ɦɭ, ɫɬɨɥɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ. «Ɋɚɛɨɬɵ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɩɨɬɨɦɭ 
ɢ ɫɬɚɥɢ ɫɨɛɵɬɢɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, – ɩɢɲɟɬ ȿ. ȼ. Ɇɚɪɟɟɜɚ, – ɱɬɨ ɦɚɪ-
ɤɫɢɡɦ ɜ ɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɥ ɤɚɤ ??????????? ?????? ????, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨ-
ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ, ɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɢɟ ????? ??????-
??????? ?????, ??????? ??????? ?????????, ɬ. ɟ. ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɟɝɨ ɜ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɟ ɫɜɨɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ» [28, ɫ. 216]. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɥ ɩɪɢ ɩɨ-
ɦɨɳɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɥɢɱɧɨ-
ɫɬɢ, ɩɫɢɯɢɤɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɨɨɛɳɢɥ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɢɡɦɭ ɜɬɨɪɨɟ ɞɵɯɚɧɢɟ, ɨɛɥɚɝɨɪɨɞɢɥ ɟɝɨ ɢ ɨɬɤɪɵɥ ɟɦɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ. ɂɦɟɧ-
ɧɨ «ɜ ɮɨɪɦɟ ?????????-???????????? ?????? ɦɚɪɤɫɢɡɦ ɫɬɚɥ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɢ ɬ. ɞ.» [28, c. 217]. 
ȼ 1970-ɟ ɝɝ. ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɡɚɱɢɬɵɜɚɥɢ ɞɨ ɞɵɪ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ, ɝɨ-
ɧɹɥɢɫɶ ɡɚ ɧɢɦɢ. ȼ ɤɨɧɰɟ 1980-ɯ ɜ ɍɪɚɥɶɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟ-
ɬɟ (ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤ) ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɜɫɬɪɟɱɚ ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɫɨ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɚɦɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ. ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɜɵɩɭɫɬɢɥɢ ɦɧɨɝɨɦɟɬɪɨɜɭɸ 
ɝɚɡɟɬɭ ɨɛ ɂɥɶɟɧɤɨɜɟ. Ɇɵ ɞɚɥɢ ɪɟɞɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ: ɩɢɫɶɦɚ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɂɥɶ-
ɟɧɤɨɜɚ. ɇɚ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɥɨɜɢɥɢ ɤɚɠɞɨɟ ɫɥɨɜɨ ɨɛ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɟ ɢ ɨɛ-
ɪɚɬɢɥɢɫɶ ɡɚɬɟɦ ɜ «ɉɨɥɢɬɢɡɞɚɬ» ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɨ ɩɟɪɟɢɡɞɚɧɢɢ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ «Ɉɛ 
ɢɞɨɥɚɯ ɢ ɢɞɟɚɥɚɯ». Ⱥ ɱɟɪɟɡ ɞɟɧɶ ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɝɚɡɟɬɵ ɧɟ ɨɫɬɚɥɨɫɶ 
ɢ ɫɥɟɞɚ: ɩɨ ɤɭɫɨɱɤɚɦ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɟɟ ɪɚɡɨɛɪɚɥɢ ɧɚ ɩɚɦɹɬɶ. 
ȼ ɤɨɧɰɟ 1980-ɯ ɝɝ. ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɟ ɬɨɜɚɪɢɳɢ ɩɪɢɜɟɥɢ ɦɟɧɹ ɜ ɝɨɫɬɢ, ɤɚɤ 
ɨɧɢ ɜɵɪɚɡɢɥɢɫɶ, ɤ «ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ». Ɉɧɢ ɡɜɚɥɢ ɟɝɨ ɉɨɛɢɣɫɤɨɦ. 
ɉɨɛɢɣɫɤ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɥɟɬ 45, ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨ ɩɨɞɜɢɠɧɵɦ, ɷɧɟɪɝɢɱɧɵɦ. 
Ɉɧ ɛɵɥ ɜɢɞɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɤɟɬɧɨ-ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɜɟɥ 
ɡɚɤɪɵɬɵɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ. ə ɫɩɪɨɫɢɥ ɟɝɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɞɭɦɚɟɬ 
ɨɛ ɂɥɶɟɧɤɨɜɟ. ɉɨɛɢɣɫɤ ɛɪɨɫɢɥ ɧɚ ɦɟɧɹ ɭɞɢɜɥɟɧɧɵɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɜɵɫɤɨɱɢɥ ɜ ɫɨ-
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ɫɟɞɧɸɸ ɤɨɦɧɚɬɭ, ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɢ ɛɪɨɫɢɥ ɧɚ ɫɬɨɥ ɤɧɢɝɭ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ «Ⱦɢɚ-
ɥɟɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɨɝɢɤɚ» ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ «ȼɨɬ – ɦɨɹ ɛɢɛɥɢɹ! ɗɬɭ ɤɧɢɝɭ ɹ ɩɨɦɧɸ ɨɬ 
ɩɟɪɜɨɣ ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɫɬɪɨɱɤɢ». ə ɫɥɟɝɤɚ ɭɯɦɵɥɶɧɭɥɫɹ. Ɍɨɝɞɚ ɨɧ ɫɬɚɥ ɰɢɬɢɪɨ-
ɜɚɬɶ. ə ɧɟ ɭɞɟɪɠɚɥɫɹ, ɫɬɚɥ ɫɜɟɪɹɬɶ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ. ȼɫɟ ɬɨɱɧɨ. Ɉɬɤɪɵɥ ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɬɪɚɧɢɰ. ɉɨɛɢɣɫɤ ɩɨɦɧɢɥ ɫɥɨɜɨ ɜ ɫɥɨɜɨ. Ɉɧ ɛɵɥ, ɫɭɞɹ ɩɨ ɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɮɢɡɢɤɨɦ. ɇɨ ɟɝɨ ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɨ ɦɵɲɥɟɧɢɢ, ɨɛ ɢɞɟɹɯ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɛɵɥɢ ɧɚ 
ɪɟɞɤɨɫɬɶ ɝɥɭɛɨɤɢɦɢ ɢ ɹɫɧɵɦɢ. 
ȼɨɬ ɬɚɤɨɣ ɛɵɥ ɪɟɣɬɢɧɝ ɪɚɛɨɬ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɫɪɟɞɢ ɟɫɬɟɫɬɜɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɟɣ, 
ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ. ɋ ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɟɩɥɨɬɨɣ ɨɬɡɵɜɚɥɫɹ ɨ ɤɪɭɠɤɟ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ 
ȼɚɞɢɦ Ʉɨɠɢɧɨɜ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɜɲɢɣ ɞɟɥɨ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ. Ⱦɟɥɨ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɟɝɨ ɢɞɟɣɧɵɟ ɬɨɜɚɪɢɳɢ: ɀ. Ɇ. Ⱥɛ-
ɞɢɥɶɞɢɧ, Ɉ. Ɏ. ɂɜɚɳɭɤ, Ƚ. ȼ. Ʌɨɛɚɫɬɨɜ, Ⱥ. Ⱦ. Ɇɚɣɞɚɧɫɤɢɣ, ɋ. ɇ. Ɇɚɪɟɟɜ, 
ȿ. ȼ. Ɇɚɪɟɟɜɚ, ȼ. Ɇ. Ɇɟɠɭɟɜ, Ʌ. Ⱥ. ɇɚɭɦɟɧɤɨ, Ⱥ. Ƚ. ɇɨɜɨɯɚɬɶɤɨ, ɇ. Ʉ. ɉɨɩɚɞɸɤ, 
Ⱥ. Ⱥ. ɋɨɪɨɤɢɧ, Ⱥ. Ʉ. Ɏɪɨɥɨɜ (ɨɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶ «ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ»), Ⱥ. Ⱥ. ɏɚɦɢ-
ɞɨɜ, Ⱥ. ɇ. ɒɢɦɢɧɚ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ – ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢ, ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɤɟ, ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ. 
ɋ ɧɚɱɚɥɚ 80-ɯ ɝɝ. ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞ-
ɧɵɟ ɂɥɶɟɧɤɨɜɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ «Ⱦɢɚ-
ɥɟɤɬɢɤɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» (ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ƚ. ȼ. Ʌɨɛɚɫɬɨɜ, Ɇɨɫɤɜɚ). ɒɢɪɢɬɫɹ ɡɚ-
ɪɭɛɟɠɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɷɬɢɯ ɑɬɟɧɢɣ ɢɡ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, Ʉɚɧɚɞɵ, Ƚɟɪɦɚ-
ɧɢɢ. Ƚɨɬɨɜɹɬɫɹ ɤ ɢɡɞɚɧɢɸ ɬɪɭɞɵ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɜ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ. Ɋɚɧɟɟ 
ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɜ ɂɬɚɥɢɢ, ɉɨɥɶɲɟ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ. 
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɛɵɥ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫ ɪɟɥɢɝɢ-
ɨɡɧɵɦ ɧɚɫɬɪɨɟɦ ɞɭɲɢ. Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ ɧɟ ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤ ɤɨɧ-
ɮɟɫɫɢɢ, ɚ ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɞɚɪɚ ɞɭɲɢ ɩɚɪɢɬɶ ɜ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɜɟɪɧɨ ɢ ɱɟɫɬɧɨ ɫɚɦɵɦ ?????? ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɦ, ɬɨɦɭ «ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɦɭ 
ɞɟɥɭ» (Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ), ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ???????, ???????? ? ??-
????? ??????. Ɍɚɤɢɦ ɞɟɥɨɦ ɞɥɹ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɛɵɥɚ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɬɟɨ-
ɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ, ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɣ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ????????????? ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɂɜɚɧɚ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ ɂɥɶɢɧɚ (1883–1954). Ɉɛɚ ɨɤɨɧɱɢɥɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬ. Ɉɛɚ ɧɚɱɚɥɢ ɫɜɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɫ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚɫɥɟɞɢɹ Ƚɟɝɟɥɹ, ɩɪɢɱɟɦ ɜ ɨɞɧɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ: ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɩɢɫɚɥ ɨ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ, 
ɚ ɂɥɶɢɧ ɡɚɳɢɬɢɥ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ Ƚɟɝɟɥɹ ɤɚɤ ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɨɫɬɢ Ȼɨɝɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ». ɍ ɨɛɨɢɯ ɛɵɥ ɫɯɨɞɧɵɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɚɤɬ – ??????????? 
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???????? ????????, ɱɟɦ ɨɛɴɹɫɧɢɦɵ ɩɨɥɧɨɬɚ, ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɨɫɬɶ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɤɚɯ. Ɉɛɚ ɩɨɥɚɝɚɥɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɢ ɨɰɟ-
ɧɢɜɚɥɢ ɜɥɚɫɬɶ ɩɨ ɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. Ɉɛɚ ɢɫɯɨɞɢɥɢ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟ-
ɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ (ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ), ɞɭɯɚ (ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧ) ɜ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ. 
ɂ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɜɢɞɟɥɢ ɛɭɞɭɳɟɟ ɫɬɪɚɧɵ: ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɜ 60-ɟ ɝɝ. ɩɪɨ-
ɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɨɫɨɡɧɚɜɚɥ ɩɟɪɜɵɟ ɫɩɨɥɨɯɢ ɛɭɞɭɳɟɣ «ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ», ɢɞɟɣɧɨɟ ɩɟ-
ɪɟɪɨɠɞɟɧɢɟ ɮɢɝɭɪɚɧɬɨɜ ɜɨ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɨɬ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɚ ɂɥɶɢɧ ɜ 1950 ɝ. ɩɪɟɞ-
ɫɤɚɡɵɜɚɥ ɪɚɫɩɚɞ ɋɋɋɊ ɧɚ 20 ɧɨɜɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ, ɮɢ-
ɧɚɧɫɚɦɢ, ɜɚɥɸɬɨɣ, ɪɚɡɜɟɞɤɚɦɢ ɢ ɬ. ɩ. ɂɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɤɚ ɨɛɴɹɫ-
ɧɢɦɚ: ???? ? ????????? ???????????? ???????????? ??????, ?? ?????? ??-
??????? ???????? ?????? ??? ?? ??????? ??????????????? ????????, 
??? ?????????? ?????? ?????????? ??????? ????? ??????. 
ȼ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɝɥɹɞɚɯ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɯ ɨɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢɥɢɫɶ 
??????????. ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ – ɢɫɤɪɟɧɧɢɣ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɤ ɦɚɪɤɫɢɡɦɚ. 
ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧ – ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ ɢ ɤɪɢɬɢɤ ɢɞɟɣ ɤɚɤ Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, ɬɚɤ 
ɢ ȼ. ɂ. Ʌɟɧɢɧɚ. ɇɨ ɨɛɚ – ɠɟɦɱɭɠɢɧɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ. ɂɥɶɟɧ-
ɤɨɜ – ɜɟɪɲɢɧɚ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ XX ɜ., ɉɥɚɬɨɧ ɭɦɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɢɡɦɚ; ɂɥɶɢɧ – ɜɟɪɲɢɧɚ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ. ɇɚɞɨ ɫɨɛɢɪɚɬɶ 
ɠɟɦɱɭɠɢɧɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɉɛɚ ɞɨɫɬɨɣɧɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɦɟɧɧɵɯ 
ɦɟɞɚɥɟɣ ɡɚ ɥɭɱɲɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ȼ ȿɤɚɬɟɪɢɧ-
ɛɭɪɝɟ ɜɨɡɞɜɢɝɧɭɬ ɩɚɦɹɬɧɢɤ ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧɭ (ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢɦɟ-
ɧɢ ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧɚ, ɪɟɤɬɨɪ Ⱥ. Ɇ. Ɇɢɧɹɣɥɨ). ɇɚɫɥɟɞɢɟ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɬɨɠɟ 
ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɭɜɟɤɨɜɟɱɟɧɢɹ ɢɦɟɧɢ ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɦ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ, ɝɞɟ ɨɧ 
ɠɢɥ ɢ ɬɜɨɪɢɥ ɜ ɂɧɫɬɢɬɭɬɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ ɋɋɋɊ. 
ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹɯ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɞɚɧɧɵɯ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ ɫɜɹ-
ɡɚɧ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɱɢɫɬɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ, ɧɨ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ 
ɫɱɟɬɟ, ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ??????? ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɜɤɥɸ-
ɱɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, ɫ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣ. ȼɚɠɧɨɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ 
ɫɢɧɬɟɡɚ ɩɪɨɢɫɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɟɲɢɬɶ ???????????? ɡɚɞɚɱɭ – ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɢɬɶ ??????????????? ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ ɢ ɫɨɜɟɬ-
ɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ Ɋɨɫɫɢɢ XXI ɜ. 
Ɏɭɧɤɰɢя ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɚɤ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɚя ɨɫɧɨɜɚ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ 
Ⱦɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ???????????????? ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜɚɠɧɚ ɬɟɨɪɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨ-
ɜɵɦ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɢɡɥɨɠɟɧɧɚɹ ɜ ɟɝɨ ɪɭɤɨɩɢɫɢ, ɜɩɟɪɜɵɟ ɢɡɞɚɧɧɨɣ 
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ɜ 2009 ɝ. [8, ɫ. 6–62]. «əɞɪɨ» ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ, ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ȿ. ȼ. Ɇɚ-
ɪɟɟɜɚ, «ɷɬɨ ????????? ??????????. ȼ ɧɟɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɜɧɨ ɜɵɪɚɡɢɥɫɹ “ɪɟɧɟɫ-
ɫɚɧɫ” ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɜ ɪɭɫɥɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟ-
ɦɚɹ “ɲɤɨɥɚ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ”. ȼ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɫɯɨɞɹɬɫɹ 
ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɞɪɭɝɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. Ɂɞɟɫɶ ɢɫɬɨɤ ɟɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɱɬɟ-
ɧɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɤɥɚɫɫɢɤɢ. ɂ ɡɞɟɫɶ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɜɯɨɞ ɜ “ɲɤɨɥɭ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ”. 
<…> ɂ ɩɭɬɶ ɤ ɂɥɶɟɧɤɨɜɭ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɦ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚ, ɫɦɵɫɥ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɱɬɨ ɦɚɪɤɫɢɡɦ – ɷɬɨ ɬɚɤɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɱɢɬɚɟɬ ɫɭɬɶɸ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ?????????» [28, ɫ. 216]. 
ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ????????? ???????????? ?????? ??????????? 
????? ??? ?????????? ??????? ɢ ???????????? ?????????. Ɏɟɧɨɦɟɧ 
ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ??????? ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɨɡɧɚɧɢɸ, ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɸ, 
ɞɭɯɭ, ɤɨ ɜɫɟɦ ɮɨɪɦɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ. 
Ɍɚɢɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ (ɤɚɤ ɢ ɮɨɪɦɵ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ) ɡɚɤɥɸɱɟɧɚ ɜ  ɟɝɨ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ?????????????????. Ȼɵɬɶ ɢɞɟɚɥɶɧɵɦ ɡɧɚɱɢɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ-
ɧɵɦ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɬɚɤɨɜɚ ɟɞɢɧɨɞɭɲɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ 
Ƚ. ȼ. Ɏ. Ƚɟɝɟɥɹ, Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ ɢ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ. «ȼɨɬ ɷɬɨ-ɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ????-
????????? (ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ), – ɩɢɲɟɬ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, 
ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɞɧɚ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɚɹ ɜɟɳɶ, ɨɫɬɚɜɚɹɫɶ ɫɚɦɨɣ 
ɫɨɛɨɸ, ɢɫɩɨɥɧɹɟɬ ɪɨɥɶ ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɨɣ ɜɟɳɢ, 
ɚ ɟɳɟ ɬɨɱɧɟɟ – ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɷɬɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɜɟɳɢ, ɬ. ɟ. ɱɟɝɨ-ɬɨ “ɞɪɭɝɨɝɨ”, 
ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɥɟɫɧɨ ɜɨɜɫɟ ɧɚ ɧɟɟ ɧɟ ɩɨɯɨɠɟɝɨ, ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɧɨɜɵɣ 
ɩɥɚɧ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, – ɜɨɬ ɷɬɨ-ɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢ ɨɛɪɟɥɨ ɜ ɝɟɝɟɥɟɜɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢ-
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɬɢɬɭɥ “ɢɞɟɚɥɶɧɨɫɬɢ”» [9, ɫ. 46]. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, Ʉ. Ɇɚɪɤɫ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɬɨɜɚɪɚ ɟɫɬɶ 
«ɧɟɱɬɨ ɨɬɥɢɱɧɨɟ ɨɬ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɮɨɪɦɚ ɥɢɲɶ ɢɞɟɚɥɶɧɚɹ» [16, ɫ. 105], ɬ. ɟ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɨɢ-
ɦɨɫɬɶ ɯɨɥɫɬɚ, ɩɲɟɧɢɰɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɜ ɡɨɥɨɬɟ. Ɂɨɥɨɬɨ ɜ ɮɭɧɤ-
ɰɢɢ ɞɟɧɟɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɜɧɟ ɞɚɧɧɨ-
ɝɨ ɬɨɜɚɪɚ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɚ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɜ ɞɟɧɶɝɚɯ (ɜ ɡɨɥɨɬɟ), ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
?? ? ?????? ???????????????, ɤɚɤ ɩɨɥɚɝɚɸɬ ɦɧɨɝɢɟ ɨɩɩɨɧɟɧɬɵ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ, 
ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɡɨɥɨɬɟ ɤɚɤ ?????? ??????. ɂɦɟɧɧɨ ??????, ??? ?????? ????-
???????? ? ???????????? ????????? ???? ???? ???????, ? ?????? ??????-
??? ????????? ???? ???????? ? ???? ?????????????. ɇɨ ɧɟ ɧɚɨɛɨɪɨɬ. 
Ʉ. Ɇɚɪɤɫ ɩɢɲɟɬ: «Ɍɨɜɚɪɵ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, 
ɫɨɡɞɚɸɬ ɫɟɛɟ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɮɨɪɦɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨ 
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ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɤɚɤ ɦɟɧɨɜɵɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɚ ɨɜɟɳɟɫɬɜɥɟɧɧɨɝɨ ????????? ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ» [17, ɫ. 49–50], ɤɚɤ 
ɩɪɨɞɭɤɬɵ «ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɫɜɟɪɯɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɟ», ɬ. ɟ. ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɢ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɫɜɟɪɯɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜ ɜɢɞɟ ɢɯ ɰɟɧ. Ɍɨɜɚɪɨɨɛɦɟɧ, ɤɚɤ 
ɢ ɢɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɜɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɞɟɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɦɧɨɝɨ «ɲɢɪɟ» ɫɨɡɧɚɧɢɹ. ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ 
ɦɨɠɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ, ?? ?????? ??????????. ɂɧɞɢɜɢɞɵ ɨɛɦɟɧɢɜɚɥɢ 
ɬɨɜɚɪɵ, ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɜɚɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɤɚɤ ɨɬɦɟ-
ɱɚɥ Ɇɚɪɤɫ, «ɨɧɢ ɷɬɨ ɞɟɥɚɥɢ». ɇɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɟɫɬɶ ɚɫɩɟɤɬ «ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ-ɜɨ-
ɥɟɜɨɣ ɫɮɟɪɵ», ɡɚɦɟɱɚɟɬ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ, ɚ ɤɚɤ ɪɚɡ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, «ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ-
ɜɨɥɟɜɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɢɤɢ ɟɫɬɶ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ… ɢɞɟɚɥɶ-
ɧɨɝɨ… ɩɥɚɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ» [9, ɫ. 73]. 
Ɍɨ, ɱɬɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɞɜɟ ɮɨɪɦɵ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ (ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɢ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɭɸ), ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɦ-ɬɨ ɧɟɨɛɵɱɧɵɦ. 
Ɉ ɬɨɦ, ɱɬɨ Ɇɚɪɤɫ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɣ ɮɨɪɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɬɤɪɵɥ ɡɚɤɨɧ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɵɫɥɹɳɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɜɢɞɟ-
ɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɥɸɞɟɣ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɦɟɪ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. (Ɍɟɦ ɛɨɥɟɟ, ɱɬɨ ɜɨɤɪɭɝ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɰɟɥɚɹ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹ ɨ ɟɝɨ ɨɞɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɪɚɬɢ-
ɦɨɫɬɢ, ɡɚɝɚɞɨɱɧɨɫɬɢ ɜɨɨɛɳɟ.) 
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɟɫɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɇɨ ɧɢ ɨɞɧɨ ????????? ???-
????? ɧɟ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɭɸ. Ⱦɥɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɪɚɳɟɧɵ ɜ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɢ. ɑɬɨɛɵ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɱɢɫɬɨɦ ɜɢɞɟ, ɥɸɞɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɲɢɪɨɬɚɯ ɢ ɦɟɪɢɞɢɚɧɚɯ 
ɩɨɫɬɭɩɚɥɢ ?????????, ɬɨɠɟ ɪɚɡɥɢɱɚɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸ ɢ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɭɸ 
ɮɨɪɦɵ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧɢ ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɥɢ ???????????? ɞɜɭɯ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢ  ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ????????? ɞɜɢɠɟɧɢɣ: ???????? ? = ???????? ?. 
ɉɟɪɜɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ????????????? ????? ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɜɬɨɪɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ – ɜ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟ Ⱥ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɜɨɸ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɞɜɢɠɟɧɢɟ Ȼ, ɤɨ-
ɬɨɪɨɟ ɟɫɬɶ ɥɢɲɶ ???????? ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɫɜɨɸ ???????????? ?? 
????????. ȼ ɭɪɚɜɧɟɧɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɟ Ȼ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɢɱɟɝɨ, ɤɪɨɦɟ ???-
????????? ???????? ?. Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɞɜɟ ɮɨɪɦɵ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ: 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸ (ɬ. ɟ. ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɜɢɠɟɧɢɸ Ȼ) ɢ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɭɸ, ɢɡ-
ɦɟɪɹɟɦɭɸ ɢ ɢɡɦɟɪɹɸɳɭɸ. 
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ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɭɪɚɜɧɟɧɢɢ ɛɵɥɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɨɬɥɢɱɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬ ɜɫɟɯ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɞɜɢɠɟɧɢɹ Ⱥ. ɗɬɨ ????????? ɮɨɪɦɚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȿɫɥɢ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ Ⱥ ɜɨ ?????? ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɹɯ (ɞɜɢɠɟɧɢɟ Ⱥ = ɞɜɢɠɟɧɢɟ Ȼ = ɞɜɢɠɟɧɢɟ ȼ ɢ ɬ. ɞ.), ɬɨ ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ 
ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ?????? ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɫɬɚɧɟɬ ɜ ??????? ???? ????? ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. 
ɗɬɨ ????????? ????? ????????? ???????????? ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɟɟ ɷɤ-
ɜɢɜɚɥɟɧɬɚɯ. Ɍɚɤɢɦɢ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚɦɢ ɭ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɛɵɥɢ ɪɚɡɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
ȿɫɥɢ ɠɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɧɨɝɢɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɧɨ, 
ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ Ȼ, ɬɨɝɞɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟ Ȼ ɜɵɫɬɭɩɢɬ 
ɜ ɪɨɥɢ ????????? ??????????? ???????????? – ? ???? ?????, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɪɟ-
ɩɥɹɸɬɫɹ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɤɚɤ ??????????????, ??????????? ??????????? ɢ ???-
??? ɦɟɪɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɨɛɳɟ. 
ȼ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ ɤɪɭɝɨɜɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɫɬɪɟɥɤɢ ɱɚɫɨɜ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ???? 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ?????? ? ?????????? ?????????. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
?????????? ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɬɪɟɥɤɢ ɱɚɫɨɜ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ???????????? 
??????! Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɟɩɟɪɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɜɨɸ ɩɪɨɬɢɜɨ-
ɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ – ?????????? ????????????. Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɬɵ ɨɫɬɚɟɬ-
ɫɹ ɜɵɛɪɚɬɶ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɜɢɞ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɱɚɫɨɜ. Ɂɞɟɫɶ 
???????? ????? ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟ ɩɭɬɟɦ ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜ ɦɵɫɥɢ, ɧɟ ɤɚɤ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɹ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɥɢɲɶ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ; ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ 
ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɫɟɨɛɳɚɹ ɮɨɪɦɚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɟɧɚ ɨɬ 
ɱɚɫɬɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɱɟɪɟɡ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ????????????????? ɡɚɮɢɤɫɢ-
ɪɨɜɚɧɚ ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ (ɱɚɫɚɯ) ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɟ. ???-
????????? ???? ?????????, ?????????? ?? ???????? ?????? ??????????? 
(?????) ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ???? ?????. 
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɚ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɞɨɛɧɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ????????? ? ???? ɬɨɜɚɪɚ. ɐɟɧɚ ɟɫɬɶ ɫɬɨɢ-
ɦɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɢɡɦɟɪɟɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ (ɞɟɧɶɝɚɦɢ). 
ɐɟɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɢɡɦɟɪɟɧɧɭɸ, ????????????????, ?????????? 
?? ?????? ???? ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ. ????? ???? ???????????? ?????? ????????, 
?????????? ????????????? ??????? ????????, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɜ ɪɨɥɢ ɱɚ-
ɫɨɜ. ȼɪɟɦɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɱɟɪɟɡ ɱɚɫɵ ɢ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɤɚɤ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɟ ɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ. 
ȼɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨ (ȿ) ɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨɦɭ ɢ ɤ ɜɫɟɨɛɳɟɦɭ (ȼ) ɷɤ-
ɜɢɜɚɥɟɧɬɭ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɦɟɧɢɥɨɫɶ ???????? ???????? ???? (????) ɞɥɹ 
ɜɫɟɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɥɸɞɟɣ. ȼɫɟɨɛɳɟɟ ɫɬɚɥɨ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɩɭɧɤɬɨɦ 
ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ: ȼ → ȿ. 
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Ɉɬɥɢɱɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɹɫɧɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɮɢ-
ɥɨɫɨɮɢɢ. «ɑɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɜɟɳɢ, – ɩɢɫɚɥ Ȼ. ɋɩɢɧɨ-
ɡɚ, – ɦɵ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦ ɟɟ ɫ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜɟɳɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ… ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ 
ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɢ ɷɬɨ ????????? ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ????????» [26, ɫ. 278]. 
????? ???? ??????????? ?????? ????????? ? ??????, ?????? ??????? 
?????????? ???? ?????. ɗɩɢɤɭɪ ɢ Ʌɭɤɪɟɰɢɣ ɬɨɠɟ ɩɨɧɢɦɚɥɢ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɨɬ-
ɪɚɠɟɧɧɨɟ ɜɧɭɬɪɶ ɫɟɛɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ [19, ɫ. 188]. 
ȼɪɟɦɹ ɫɥɭɠɢɬ ?????????????? ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɢ ?? ????? ? ???????? ???????????. ȼ ɮɢɡɢɤɟ ɜɪɟɦɹ – ?????????, ɚ ?? ???-
?????? ɜɟɥɢɱɢɧɚ! ȼɟɥɢɱɢɧɚ «5 ɦɢɧɭɬ» ɧɟ ɜɟɤɬɨɪɧɚɹ, ɧɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ. 
ȼɟɞɶ ɟɫɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ????, ɬɨ ɷɬɨ ɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɨ ?????????? ??????????? 
ɜɨɨɛɳɟ. ȼɟɫɶɦɚ ɫɩɨɪɧɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ «ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɨɫɬɢ ɜɪɟɦɟɧɢ». ???????? 
ɛɵɜɚɸɬ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɦɢ: ɫɩɢɱɤɚ ɝɨɪɟɥɚ ɢ ɫɝɨɪɟɥɚ, ɨɫɬɚɥɫɹ ɩɟɩɟɥ. ȼ ɱɟɦ ɬɭɬ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ? ????????? ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɜɹɡɚɧɚ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɫ ɟɝɨ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ 
ɫ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
ɇɟɨɛɪɚɬɢɦɨ ɧɟ ɜɪɟɦɹ, ɚ  ???????? ????????, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɬɜɨ 
ɢ ɡɪɟɥɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ, ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɟɟ ɭɝɚɫɚɧɢɟ. «ɉɪɨ-
ɯɨɞɢɬ ɧɟ ɜɪɟɦɹ, – ɡɚɦɟɱɚɟɬ Ʉɚɧɬ, – ɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɝɨ ɜɨ ɜɪɟɦɟ-
ɧɢ» [13, ɫ. 225]. ȼɨɩɪɟɤɢ ɦɧɟɧɢɸ ɨ «ɫɬɪɟɥɟ ɜɪɟɦɟɧɢ» ɢ ɨ ɟɝɨ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɨ-
ɫɬɢ ɫɬɪɚɧɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɟɪɟɜɨɞɢɥɚ ɫɬɪɟɥɤɢ ɧɚ ɨɞɢɧ ɱɚɫ. 
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɟɞɢɧɢɱɧɭɸ, ɡɚɬɟɦ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɭɸ ɢ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɜɫɟɨɛɳɭɸ ɮɨɪɦɵ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ. Ɂɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɷɬɢɯ ɮɨɪɦ 
ɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ??????????????? ɩɪɨɰɟɫɫɵ. Ɇɟɫɬɧɵɟ 
ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɦɨɝɥɢ ɢɡɛɢɪɚɬɶ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɇɟɠ-
ɩɥɟɦɟɧɧɨɟ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɛɦɟɧ ɜ ɜɢɞɟ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ) ɫɜɨɞɢɬ ɨɫɨɛɟɧɧɵɟ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɮɨɪɦɟ. ȼɨɡɧɢɤɚɸɬ ?????? ɦɟɪɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢ ɟɞɢɧɨɟ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ. 
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɬɪɟɥɤɢ ɱɚɫɨɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɣ, ɧɨ ɢ ????????? ɦɟɪɨɣ. Ɍɚɤɚɹ ɢɞɟɚɥɶɧɚɹ ɦɟɪɚ («ɫɱɟɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ») ɬɟɩɟɪɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɜɫɸ ɜɧɟɲɧɸɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɥɸɞɟɣ – ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɨɛɳɟɧɢɟ, 
ɨɧɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɜɫɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɵ. ȼɨɡɧɢɤɧɭɜ ɢɡ ɱɚɫɬɧɵɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɢɞɟɚɥɶɧɚɹ ɦɟɪɚ ɞɥɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ???????, ??????????? ɜɫɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨ ɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨɦɭ 
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ɢ ɤ ɜɫɟɨɛɳɟɦɭ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɭ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɦɟɧɢɥɨɫɶ ɞɢɤɬɚɬɨɦ ɜɫɟɨɛɳɟɣ 
ɦɟɪɵ (ɱɚɫɵ) ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɥɸɞɟɣ. 
??????? ????????????????? – ??????????? ???????? ???????? ???-
?????; ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯ ???-
????? ???, ???????? ????????????, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɥɸɞɟɣ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɷɧɟɪɝɢɢ, 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɫɚɦɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɤɚɤ ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɮɨɪɦɵ ɦɵɲɥɟ-
ɧɢɹ. ɋɩɨɫɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɦɟɪ ɢɞɟɧɬɢɱɟɧ. Ɂɚ ɜɫɟɨɛɳɧɨɫɬɶɸ ɦɟɪ ɫɤɪɵ-
ɜɚɟɬɫɹ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ????????????????ɶ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɛɦɟɧ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɢ ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɦɟɪɵ. Ɇɟɪɵ (ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ, 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ ɢ ɞɪ.) ɫ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɨɬ 
ɟɞɢɧɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨɣ ɢ ɞɨ ɜɫɟɨɛɳɟɣ. 
ɉɨɱɟɦɭ ??????? ????????????????? ?????????? ???????? ? ? ??? 
??? ???????? Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɟɫɬɶ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɮɨɪɦɵ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ. Ɏɨɪɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɚɞɨ ???????? ɨɬ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ?????? ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɹɬɶ ɞɜɚ 
ɟɟ ????????? ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ. ???????? ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ 
????????? ɮɨɪɦɵ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɜ ɪɚɡɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ. ȼ ɥɟɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɬɚɤɨɝɨ 
ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɮɨɪɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɫɜɨɟɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɭɛɫɬɪɚɬɟ, 
ɜ ɩɪɚɜɨɣ – ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɦ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ; ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɚ ɨɫɨɡɧɚɟɬɫɹ 
ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɨɬɥɢɱɢɟ ɮɨɪɦɵ ɨɬ ɷɦɩɢ-
ɪɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɬɟɪɢɢ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɮɨɪɦɵ ɨɬ ɦɚɬɟɪɢɢ 
(ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ) ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ – ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶ-
ɧɚɹ ɦɟɪɚ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɢɞɟɚɥɶɧɭɸ – ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚ – ɱɢɫɥɚ. 
ɉɪɢɪɚɜɧɢɜɚɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɨɜɟɰ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɤɚɦɟɲ-
ɤɨɜ, ɱɟɥɨɜɟɤ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɚɫɬɭɯ) ɩɨɦɟɳɚɥ ɜ ɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ (ɨɜɰɵ), ɜ ɞɪɭɝɨɣ – ɬɨ ɠɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɧɨ ɜ ???? ??-
???????: ɨɜɰɵ = ɤɚɦɟɲɤɢ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ?????????? ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ???????? ɜ ?????? ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɟ! «Ⱥɛɫɬɪɚɤɬɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, – ɨɬɦɟ-
ɱɚɥ Ʌ. Ʉ. ɇɚɭɦɟɧɤɨ, – ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ???????????… ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɟɳɢ ɨɬ ɫɚɦɨɣ ɜɟɳɢ ɢ ɧɚ ɟɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɦɟɬ-
ɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜ ɷɬɨɣ ɨɬɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ» [25, ɫ. 198]. ȼ ɷɬɨɦ ɫɭɠɞɟɧɢɢ 
Ʌ. Ʉ. ɇɚɭɦɟɧɤɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɚɹ ɢ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɩɪɢ-
ɪɨɞɵ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. 
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ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɤɚɦɟɲɤɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ: 
ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ?????????? ɢ ɫɥɭɠɚɬ ɮɨɪɦɨɣ ɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤ 
ɠɟ, ɤɚɤ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɯɨɥɫɬɚ ɤ ɫɸɪɬɭɤɭ ɫɸɪɬɭɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɯɨɥɫɬɚ ??? ??????, ? ?????? ?????????. ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɚɦɟɲɤɨɜ – ɥɢɲɶ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ???????????? ɫɨɛɨɣ ?????????? ???-
???? ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɢ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ ɷɬɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɧɢ ɦɚɥɟɣɲɟɝɨ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɤɚɦɟɲɤɢ ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɡɚɪɭɛɤɚɦɢ, ɬɨɱɤɚɦɢ, ɧɨ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ 
ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɡ ɫɨɯɪɚɧɹɥɨɫɶ ????????? ?? ?????????? ɢ ???????? ?? ????????. 
ɂɧɚɱɟ ɧɟɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ. 
Ʉɚɦɟɲɤɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ 
????????????? ɛɵɬɢɟ (????????) ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɣ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɤɚɤ ɛɵ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ Ƚɟɝɟɥɹ, «ɫɜɟɬɹɬɫɹ ɮɨɪɦɨɣ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ». Ɍɚɤɨɟ 
«ɫɜɟɱɟɧɢɟ» ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜ ɞɪɭɝɨɦ Ƚɟɝɟɥɶ ɪɚɫɤɪɵɥ ɜ ɭɱɟɧɢɢ ɨ ɫɭɳɧɨɫ-
ɬɢ. Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɟɞɟɬ ɤɨ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɣ «ɞɟɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ» 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɜ ɪɨɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɜɢɜɚ-
ɥɟɧɬɚ. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɧɨɟ ɜ ɧɟɦ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɛɵɬɢɟɦ ??????????? 
? ?????????????-????????????? ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɟ ɛɵ-
ɬɢɟ ????????? ɨɬɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹ ɢɡ ɩɨɥɹ ɜɧɟɲɧɟ-
ɝɨ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ, ɝɞɟ ɢɦɟɥɫɹ ???????-??????, ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɝɞɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɟɩɟɪɶ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ – ɤɚɤ ɱɢɫɥɨ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ-ɫɢɦɜɨɥ (ɤɚɦɟɲɤɢ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɸ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɨɛɥɚɞɚɥ ???????, 
ɜ ɜɢɞɟ ?????????? ?????? ????????????. ɑɢɫɥɨ ɠɟ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨ-
ɫɬɢ! ɇɚ ɤɚɤɨɦ ɠɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɧɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɧɵɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ? ȼɟɞɶ ɱɢɫɥɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ?????? ? ???????? ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɦ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɚ, ɟɫɥɢ ɨɧɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ???????? ??????????, ɤɨɬɨɪɨɟ ɬɨɠɟ ????????? 
ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. Ɍɨɥɶɤɨ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɢɧɚɱɟ! Ɂɞɟɫɶ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɡɚɝɚɞɤɚ. 
ɑɢɫɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜ ɜɢɞɟ ?????????? 
?????? ??????????? ???????! ɋɭɛɴɟɤɬ ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɡ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɷɬɢ ɞɢɫɤɪɟɬ-
ɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɚɤɬɟ ?????????? ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɚɩ-
ɩɟɪɰɟɩɰɢɢ)! ɋ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ??-
???????????? ɩɪɟɞɦɟɬɚ-ɫɢɦɜɨɥɚ ɬɟɪɹɟɬ ɜɫɹɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɪɟɞɭɰɢɪɭɟɬɫɹ 
ɞɨ ????? (ɰɢɮɪɵ): ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɜɟɰ = 10. 
Ɉɞɧɨɪɨɞɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɩɩɟɪɰɟɩɰɢɢ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ??????? ??????-
?????? ?? ????????. ɇɨ ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɞɢɫɤɪɟɬɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɨɪɨɠɞɟɧ-
ɧɵɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɪɨɥɢ ????????????? ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɧɵɯ 
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ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ????? ?? ????????? ??????? ??????????. Ɉɧ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢɡ ɮɭɧɤ-
ɰɢɢ ????????????????? ɢ ɞɚɧ ɫɨɡɧɚɧɢɸ ɤɚɤ ????????. 
Ɉɜɰɵ, ɤɚɦɟɲɤɢ ɢ ɩɚɫɬɭɯ – ɜɩɨɥɧɟ ɬɟɥɟɫɧɵɟ. ɂɡ ɬɟɥɟɫɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɩɚɫɬɭɯɚ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɛɟɡ ɨɫɨɛɨɣ ɦɢɫɬɢɤɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ 
????????? ɩɪɟɞɦɟɬ – ɱɢɫɥɨ. 
ȼ ɧɚɲɟɦ ɩɪɢɦɟɪɟ ɤɚɦɟɲɤɢ ɜɵɪɚɠɚɥɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɟɞɢɧɢɱɧɨɣ ɮɨɪ-
ɦɟ: ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɬɥɢɱɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ?????? ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
(ɨɜɟɰ). Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɮɨɪɦɵ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ???????? ?????????????? 
?????????? – ?????, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ???????? 
?????? ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɨ ????????????. «ɑɢɫɥɨ, – ɨɬɦɟɱɚɥ ɗɧɝɟɥɶɫ, – ɟɫɬɶ ɱɢɫ-
ɬɟɣɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɤɚɤɨɟ ɦɵ ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɟɦ» [29, ɫ. 224]. 
 ɋ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɚ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ ɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɭɸ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶ: ɨɧɚ ɪɚɫɱɥɟɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɝɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ɉɪɨɢɫɯɨ-
ɞɢɬ «ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ» (Ʉ. Ɇɚɪɤɫ): ɱɢɫɥɨ, ɪɨɠɞɟɧɧɨɟ ɢɡ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ-
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɬɟɩɟɪɶ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɷɬɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ «ɨɛɴ-
ɟɤɬɢɜɧɨ-ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ», ????????, ??????????? ???????????? 
ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɦɟɪɨɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɱɟɝɨ ɭɝɨɞɧɨ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɨɜɰɵ, ɜɢɲɧɢ ɢɥɢ ɞɟɧɶɝɢ 
ɜ ɛɚɧɤɟ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɟ ɤɚɤ «ɫɱɟɬɧɵɟ» ɞɟɧɶɝɢ. 
ɂɬɚɤ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɟɫɬɶ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ. ɑɬɨ-
ɛɵ ɨɬɞɟɥɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɧɭɠɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɜ ?????? 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ. ɋɤɪɵɬɨɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɢ ɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɨɦ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜɧɟɲɧɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ: ɜ ɭɪɚɜɧɟɧɢɢ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɵ-
ɫɬɭɩɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬ – ɬɨɥɶɤɨ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬ. ȿɞɢɧɫɬɜɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɚ ɬɟɩɟɪɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɟɪɚɡɞɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫɬɨɪɨɧ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋ. Ⱥ. əɧɨɜɫɤɨɣ, ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɱɟɬ ɫɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɢɥɫɹ «ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɜɧɨɦɨɳɧɨɫɬɢ» ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɦɧɨ-
ɠɟɫɬɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. ɑɢɫɥɨ ɠɟ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɩɨɡɞɧɟɟ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɭɳɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ «ɩɪɟɞɦɟɬ = ɦɵɫ-
ɥɹɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ». Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɜ ɟɝɨ ????? ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɟɫɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬ ????????, ɱɬɨɛɵ ɡɚɬɟɦ ???????? ???????????????? ???????? ??????-
????. ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ ɟɫɬɶ «ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ, ɩɟɪɟɫɚɠɟɧɧɨɟ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɝɨɥɨɜɭ 
ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɟ ɜ ɧɟɣ» [16, ɫ. 21]. ɉɪɟɞɦɟɬ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ 
ɝɨɥɨɜɭ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɛɟɡ ɦɚɬɟɪɢɢ, ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ?????? ?????, ?????????, 
?????????. Ɏɨɪɦɭ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɫ ɟɟ ɢɦɦɚɧɟɧɬɧɨɝɨ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
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ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ ɧɚ ??????????? ɞɥɹ ɧɟɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢ-
ɟɦ ????????? (ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ) ɦɟɠɞɭ ɮɨɪɦɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ (ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ) ɢ ɮɨɪɦɨɣ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɣ. Ɏɨɪɦɭ, 
ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɧɭɸ ɧɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɦ ɞɥɹ ɧɟɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ɦɨɠɧɨ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɨɬ 
ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ (ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɨɦ ɜɢɞɟ); ɛɨɥɟɟ 
ɬɨɝɨ, ɬɚɤɭɸ ɜɬɨɪɢɱɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɦɨɠɧɨ ?????????????????, ɞɨɪɚɡɜɢɬɶ. 
Ɍɚɤɢɦ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɰɟɥɟɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ʌɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɜ ɧɟɣ 
ɮɨɪɦɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɧɟ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɧɚ ??????????? ɞɥɹ ɫɟɛɹ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɚ ɨɬ ɟɝɨ ??????????????. Ɍɟɩɟɪɶ ɮɨɪɦɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ?????? «ɩɪɟɞɦɟɬɟ» (ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ), ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ???????????? ɫɨɛɨɣ ɮɨɪɦɭ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, 
??????????? ???????????? ??????, ɯɨɬɹ ɢ ɛɟɡ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɦɵɲɥɟɧɢɢ ɧɟ ɤɚɤ ɡɚɫɬɵɜɲɢɣ 
ɩɨɪɬɪɟɬ, ɚ ?????????????, ɤɚɤ ?????? ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɹ ɮɨɪɦɵ ɜɟɳɢ. 
Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ????????????????? ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɞɟɥɢɬɶ ????? ???? ɨɬ 
ɫɚɦɨɣ ɜɟɳɢ ɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɷɬɭ ɮɨɪɦɭ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ?????? ɜɟɳɢ ɤɚɤ ɬɚɤɨ-
ɜɭɸ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɷɬɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɜɟɳɢ ɜɚɠɧɚ ɢɦɟɧɧɨ ?????, ɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶ-
ɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɷɬɨɣ ɜɟɳɢ ɜɚɠɟɧ ɩɨɫɬɨɥɶɤɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨ-
ɜɚɬɶ ɮɭɧɤɰɢɸ ?????????????????. ??? ?? ???? ?? ?? ????? ??????? ???-
?????, ɛɭɞɶ ɬɨ ɜɧɟɲɧɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɥɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɚɹ ɦɚɬɟɪɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ. 
«Ɉɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɦɨɡɝɚ ɢ ɹɡɵɤɚ ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɨɧ – ????? ???????? ????????. Ɉɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɠɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ ɨɛ-
ɪɚɡ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧ ɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɦ ɬɟɥɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɢ ɜ ɬɟɥɟ ɹɡɵɤɚ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɨɛɪɚɡ» [10, ɫ. 193]. ɗɬɨ ɧɚ ɪɟɞɤɨɫɬɶ ɬɨɱ-
ɧɚɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ. 
ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ  ɩɫɢɯɢɤɟ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɵɯ ???-
?????. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɨɜɵɦ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɟɫɬɶ ɬɚɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬɫɵɥɚɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɤ ??????? ??????????? ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ. Ɂɧɚɱɟɧɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ???????? ɫɨɡɧɚɧɢɹ. ɋɨɡɧɚɧɢɟ ɟɫɬɶ ??????? ????? ? ????????? 
?????? ???????? ɞɥɹ ????????? ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɳɟɧɢɹ, ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɂɥɢ, ɢɧɚɱɟ, ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɟɫɬɶ ɩɫɢɯɢɤɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ 
ɢɞɟɚɥɶɧɵɦ. ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɫɢɯɢɤɟ, ɤɚɤ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ???????????? 
????? ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ????????? ??????????. 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ???????????????? ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɹɜɥɹɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢ-
ɚɥɟ ɫɜɨɟɣ ɩɫɢɯɢɤɢ, ɜ ɡɧɚɤɚɯ, ɫɢɦɜɨɥɚɯ, ɨɛɪɚɡɚɯ, ɜɟɳɚɯ ɧɟ ɫɜɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟ-
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ɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɧɟ ɝɪɚɮɢɤɭ, ɧɟ ɧɚɱɟɪɬɚɧɢɹ, ɧɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɚ ɧɟɱɬɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɢɧɨɟ, ɨɬɥɢɱɧɨɟ ɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɫɢɯɢɤɢ ɢ ɬ. ɩ., ɹɜɥɹɬɶ ????????-
?????? ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɯ ɩɫɢɯɢɤɢ 
ɢ ɬɟɥɚ, ɧɨ ɢ ɧɚɥɢɱɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɚɦɢ «ɥɟɡɭɬ ɜ ɝɥɚɡɚ». 
ɋɞɟɥɚɟɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɢɡ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ. Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɥɚɫɶ ɧɟ ɜ ɝɨɥɨɜɟ, ɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɨɥɨɜɵ ɜ ?????????? ???-
??????, ɜ  ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɧɞɢɜɢɞɵ ɜ ɚɤɬɚɯ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɩɪɟɜɪɚ-
ɳɚɥɢɫɶ ɜ ?????????????? ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ, ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚɦɢ ????? 
?????????? ???????? ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ??????????-
??? ɢ ɤɚɤ ??????????????? ??????????? ???????? ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢɯ 
ɨɛɪɚɡɚɦɢ, ɢ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ???????????? ????? ????????? 
??????????? ?????? ?????????. ɉɪɟɞɦɟɬɵ-ɫɢɦɜɨɥɵ (ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ ɢɧɵɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ) ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɥɢɫɶ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɨɬ ɫɜɨɟɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ 
ɨɛɨɥɨɱɤɢ, ɩɟɪɟɧɨɫɢɥɢɫɶ ɢɡ ɩɨɥɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɤɚɤ ???-
?????, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 
ɬɪɭɞɚ, ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ: ɩɨɧɹɬɢɣ, ɯɭ-
ɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɫɢɦ-
ɜɨɥɨɜ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ. 
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɹɜɢɥɚɫɶ «???????» ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ, ɤɚɤ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ [4, ɫ. 12–58]. ȼɵɪɚɫɬɚɹ ɢɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɚɫɶ 
ɜ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɥɹ ɪɚɡɭɦɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɫɩɨɫɨɛ ɪɚɛɨɬɵ ɩɫɢɯɢɤɢ. ɋɨɡɧɚ-
ɧɢɟ ɬɟɦ ɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ????????? ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, ??????? ɟɟ ɨɛɳɢɦɢ, ɜɫɟ-
ɨɛɳɢɦɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɵɦɢ ??????????. ȿɫɥɢ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɨ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɧɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɪɟɚ-
ɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɬ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ: ɜɵɛɨɪɵ ɫɧɢɡɭ ɜɜɟɪɯ ɩɪɟɜɪɚɬɢ-
ɥɢɫɶ ɜ ɰɟɥɭɸ ɨɬɪɚɫɥɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɸɬ ɫɜɨɟɣ ɜɨɥɟɣ ɜɨɥɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚ ɬɜɨɪɢɬɫɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ ɢɡ ɜɟɤɚ ɜ ɜɟɤ, ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɹɦɢ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɛɳɟɣ ɮɨɪɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɫɢɯɢɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ. 
ɇɟɨɛɪɚɬɢɦɨɫɬɶ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɠɢɡɧɟɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ «ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ – ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ» ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ 
«ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ» (Ʉ. Ɇɚɪɤɫ). ɉɨɹɫɧɢɦ ɫɭɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɧɢɹ. 
ɋɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɥ Ʉ. Ɇɚɪɤɫ, 
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ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɢɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ-ɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɧɨ ɡɚ-
ɬɟɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ «??????????????? ???????? ???????, ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɷɤɜɢɜɚ-
ɥɟɧɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɢɲɶ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɚɣɞɟɧ» [18, ɫ. 55]. ɗɬɨɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ «ɫɬɪɚɬɚɝɟɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ» ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɧɨɣ, ɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ-ɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɸɫɚ 
ɧɚ «ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɣ», ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ. ????????? (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ) ɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɫɹ ????????? ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
Ɍɨɱɧɨ ɬɚɤ ɠɟ ɱɚɫɬɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ ɬɨɜɚɪɨɨɛɦɟɧɚ ɪɨɠɞɚɸɬ ??????, ????-
?????????? ? ???????? ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɟɣ ɜɫɟɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɜɢɞɟ ??-
???. ȿɫɥɢ ɪɚɧɶɲɟ ɞɟɧɶɝɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɨ ɩɨɫɥɟ ɜɫɟ ɬɨ-
ɜɚɪɵ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢɦɢ ?????? ??????. Ɍɟɩɟɪɶ ɜɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟ-
ɧɟɝ ɫɥɭɠɢɬ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɡɚɩɭɫɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ⱦɟɧɶɝɢ 
ɢɡ ?????????? ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ??????????. 
ɑɢɫɥɨ ɬɨɠɟ ɪɨɞɢɥɨɫɶ ɢɡ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ?????????: ɬɨ, ɱɬɨ 
ɫɥɭɠɢɥɨ ????? (ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ), ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ???????, ɚ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ – ɜ ??????????? ɬɚɤɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ. Ɍɚɤ ɪɨɞɢɥɫɹ ??????????? 
??? ?????, ɨɫɧɨɜɚ ɜɫɟɯ ɛɭɞɭɳɢɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. ɋɬɚɜ ɜɫɟɨɛɳɢɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɸɛɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɱɢɫɥɨ ɡɚɩɭɫɤɚɟɬ ɜɫɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ. 
Ɍɨ ɠɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɫ ɢɞɟɚɥɶɧɵɦ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɬɨɪɢɢ. ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ, ɨɮɨɪɦɢɜ-
ɲɢɫɶ ɜ ɱɚɫɬɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɬɪɭɞɚ, ???????, ???????????? ????????? ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ???????? (ɮɨɪɦ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɢɞɟɣ, ɧɨɪɦ ɢ ɬ. ɞ.), ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɨɫɶ 
ɜ ??????, ?????????????? ? ???????? ????????????? ??????? ??? ? ???? 
???????. ɋɬɚɜ ???????? ?????????????? ??????????? ?????????, ɨɧɨ ɨɛ-
ɪɟɬɚɟɬ ɧɨɜɵɣ ɫɬɚɬɭɫ – ɢɡ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɵɟ 
ɦɟɪɵ (ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɞɪ.) ɜɞɪɭɝ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ 
ɜ ????????? ???????????? ???????, ??????????? ?????????? ????????. 
ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ ɜ ɜɢɞɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɚɤ ɠɟ ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɭɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɵ, ɤɚɤ ɞɟɧɶɝɢ ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɭɸɬ ɫɨɛɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. ɇɚ ɨɫ-
ɧɨɜɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɥɸɞɢ ɜ ɢɯ ɜɡɚɢɦɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɸɬ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɹɸɬ, ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. Ʌɸ-
ɛɨɟ ɞɟɥɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɬɟɩɟɪɶ ɫ ɢɞɟɢ ɞɟɥɚ, ɫ ɡɚɦɵɫɥɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ?????-
???? ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɵɦ ɨɬɦɟɬɢɥ, ɯɨɬɹ ɢ ɜ ɦɢɫɬɢɮɢ-
ɰɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɉɥɚɬɨɧ, ɩɨɥɚɝɚɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɢɞɟɢ, ɷɣɞɨɫɵ. «Ȼɟɡ ɩɨɫɬɨ-
ɹɧɧɨ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɢɞɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, – ɩɢɫɚɥ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ, – ɛɟɡ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɢɞɟ-
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ɚɥɶɧɨɟ… ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ» [10, ɫ. 201–202]. ɂ ɷɬɨɬ ???????????? ???????, ???-
????? ??????????, ?????????. 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ ?????????????? ?????????? ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ – ɤɚɤ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ (???-
???? ????????????), ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɥɸɞɟɣ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ (?????????? 
?????????). Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɩɨ-
ɫɪɟɞɫɬɜɭɟɬɫɹ ɢɞɟɚɥɶɧɵɦ ɫ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ, ɫ ɤɚɤɨɣ ɩɫɢɯɢɤɚ ɨɛ-
ɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɥɚ ɠɢɜɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ. 
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɨɪɭɞɢɣ ɢ ɤɨɧɱɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ) ɜɤɥɸɱɚɸɬ 
ɜ ɫɜɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ, ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
?? ?????? ????????-??????????????? ???????????? ???????? ? ????????; 
ɬɚɤɢɟ ɨɪɝɚɧɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɢɯ «ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ» ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɝɨɥɨɜɟ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɣ – ɡɧɚɧɢɣ. 
ȿɫɥɢ ɦɚɲɢɧɵ, ɥɨɤɨɦɨɬɢɜ, ɬɟɥɟɝɪɚɮ ɢ ɬ. ɩ., ɩɨ ɡɚɦɟɱɚɧɢɸ Ɇɚɪɤɫɚ, ɷɬɨ 
ɜɧɟɲɧɢɟ, «ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɪɭɤɨɣ ɨɪɝɚɧɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɡɝɚ, ɨɜɟ-
ɳɟɫɬɜɥɟɧɧɚɹ ɫɢɥɚ ɡɧɚɧɢɹ» [21, ɫ. 215], ɬɨ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɭɬɶ ???????-
??? ?????????????? ??????????? ????????? ɮɚɤɬɨɪɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. Ɇɨɡɝ ɢɡ ɮɢɡɢɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧ ɦɵɫɥɹɳɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɨɝɞɚ, 
ɤɨɝɞɚ ɫɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
ȼ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ??????? 
??????????? ????????????? ? ????????? (ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɦɵɫɥɶ), ɧɨ 
ɢ ɨɛɪɚɬɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ – ??????????? ?????????? ? ????????????, ????? 
? ????????????????. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬ-
ɜɚ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ??????? ??????????? ???????????? (ɞɢɚɦɚɬɚ) ɜ  XX ɜ. Ʉɪɢ-
ɡɢɫ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ?????????? ???? ??????????, ????????, ???????? ? ???-
????????????? ?????????? ??????. 
ɇɵɧɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ 
?????????? ??????????, ???????????? ? ????????, ɱɬɨ ɢɝɧɨɪɢɪɭɟɬɫɹ 
ɜ ????????????????? ɩɪɢɱɭɞɥɢɜɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɯ. ȿɫɥɢ ? ???????? ???-
????? ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ???????????? ????????, ɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
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ɩɪɚɤɬɢɤɢ ??????? ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɥɸɞɹɦ ?????????? ?? ???????????? 
????????. ɗɬɨ ɬɢɩɢɱɧɨɟ ???????-???????????? ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, 
ɫɭɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ?????????????????. «Ɍɚɤɢɟ 
ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, – ɨɬɦɟɱɚɥ Ʉ. Ɇɚɪɤɫ, – ɧɟɱɬɨ ɜɟɫɶɦɚ ɫɜɨɟɨɛ-
ɪɚɡɧɨɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɷɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ – ɤɨɪɨɥɶ ɥɢɲɶ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɞɪɭɝɢɟ ɥɸɞɢ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɧɟɦɭ ɤɚɤ ɩɨɞɞɚɧɧɵɟ. Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ ɨɧɢ ɞɭɦɚɸɬ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɱɬɨ 
ɨɧɢ – ɩɨɞɞɚɧɧɵɟ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧ ɤɨɪɨɥɶ» [16, ɫ. 67]. 
ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɨɫɨɛɨ ɨɬɦɟɱɚɥ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɞɟɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ. «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ – ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɜɟɳɢ, ɧɨ ɜɧɟ ɜɟɳɢ. 
Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ, ɜ ɜɢɞɟ ɮɨɪɦɵ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɜɢ-
ɞɟ ɰɟɥɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. ɂɥɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɨ ɜɧɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɜɢɞɟ ɮɨɪɦɵ ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ ɢɦ ɜɟ-
ɳɢ» [9, ɫ. 75]. ɂɞɟɚɥɶɧɨɫɬɶ «ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧ-
ɧɨɣ ɫɦɟɧɟ ɞɜɭɯ ɮɨɪɦ ɫɜɨɟɝɨ «ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ», ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɹ ɧɢ ɫ ɨɞ-
ɧɨɣ ɢɡ ɧɢɯ, ɜɡɹɬɨɣ ɩɨɪɨɡɧɶ. Ɉɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɪɟɡ ɧɟɩɪɟɤɪɚɳɚɸ-
ɳɢɣɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɮɨɪɦɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɮɨɪɦɭ ɜɟɳɢ ɢ ɨɛɪɚɬ-
ɧɨ – ɮɨɪɦɵ ɜɟɳɢ ɜ ɮɨɪɦɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ… ɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɢɬɶ “ɢɞɟ-
ɚɥɶɧɨɟ” ɫ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɮɨɪɦ ɟɝɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, 
ɢ ɟɝɨ ɭɠɟ ɧɟɬ. Ɉɫɬɚɥɨɫɶ ɨɞɧɨ ɥɢɲɶ “ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ”, ɜɩɨɥɧɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ 
ɬɟɥɨ ɢ ɬɟɥɟɫɧɨɟ ɠɟ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɬɟɥɚ» [9, ɫ. 75–76]. Ɍɚɤɚɹ ɪɟɚɥɶɧɚɹ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɭɫɤɚɥɚɫɶ ɜ ɞɨɦɚɪɤɫɨɜɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɢɡɦɟ: ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɭɫɤɚɥɫɹ ɟɟ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɷɤɜɢ-
ɜɚɥɟɧɬ, ɚ ɩɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚ-
ɥɨɫɶ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɫɦɟɲɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɜɧɟɩɪɢɪɨɞ-
ɧɨɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɨɞɦɟɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɞɪɭɝɢɦ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɟɭɫɬɚɧ-
ɧɨɣ ɤɪɢɬɢɤɢ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ????????? ????????????????? ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɨ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟ ɛɵɬɢɹ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɩɨɥɧɟ ɤɨɪɪɟɤɬɧɵɦ. Ⱥɜɚɪɢɢ ɬɨɝɞɚ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ, ɤɨɝɞɚ 
ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɧɟ ɜɥɚɫɬɜɭɟɬ ɧɚɞ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ. 
ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɨ ???????? 
ɮɨɪɦɚɯ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɬɟɯ «ɜɢɯɪɟɣ» ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɨɧɨɫɹɬɫɹ ɜ ɩɫɢɯɢɤɟ ɢɧɞɢɜɢɞɚ. ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɧɚɫɬɚɢɜɚɥ ɧɚ ????????-
?????? ????????????? ɢ ??????????? ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɬɚ-
ɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɢɦɟɧɧɨ ?????, ???????????? ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ȼ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ????????, 
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ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɚɤɨɞɢɪɨɜɚɧɚ ????????????, ?????????-
?????. ɉɨɯɨɞɤɚ, ɤɚɤ ɨɫɬɪɨɭɦɧɨ ɡɚɦɟɬɢɥ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɨɝ, ɧɨ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɫɚɦɢɯ ɧɨɝɚɯ. Ɍɨɱɧɨ ɬɚɤ ɠɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɨɥɨɜ ɦɧɨɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɚɤɬɚɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɸɞɠɟɬ ɫɬɪɚɧɵ, ɞɟɧɟɠ-
ɧɵɟ ɫɱɟɬɚ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɛɚɧɤɟ, ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɛɚɧɤɧɨɬɵ, ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɧɨɪɦɵ, ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɜɟɥɟɧɢɹ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɫɬɚɜɤɢ, ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɧɪɚɜɫɬ-
ɜɟɧɧɵɟ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɵ ɢ ɬ. ɞ. – ɜɫɟ ɷɬɨ – ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ??????????-?????-
???????, ????????? ???????? ????????; ɨɧɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ. 
?????? ?????, ?. ?. ????????????, ????????? ????????? ? ????-
?????????? ???????? ???????? ? ????????. ??????????? ɡɧɚɱɟɧɢɣ – ɷɬɨ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ?????????????? ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɑɬɨɛɵ ɜɨɣɬɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɭɫɜɨɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɇɟɥɶɡɹ ɜɟɪɧɨ ɩɨɧɹɬɶ ɮɟ-
ɧɨɦɟɧ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɛɟɡ ɩɨɥɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ????????? ???? ???? ????? 
???????????????? ?????????????. 
Ʉ. Ɇɚɪɤɫ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ?????????????? ɜɧɭɬɪɶ 
ɫɟɛɹ, ɬ. ɟ. ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɜɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ «ɫɚɦɨɨɬɨɛɪɚ-
ɠɟɧɢɹ» ɜ ɜɢɞɟ ??????? ????????, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ ???????????? 
ɮɭɧɤɰɢɸ. Ɋɚɛɨɱɢɣ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ «???-????-????? ɬɪɭɞ», ɚ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬ ɤɚɤ 
«ɞɥɹ-ɫɟɛɹ-ɫɭɳɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ» [20, ɫ. 225, 256]; ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɟ ɫɚɦɨɜɨɡɪɚɫɬɚɸ-
ɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ «ɫɬɚɥɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɥɟɣ, ɞɥɹ-ɫɟɛɹ-ɛɵɬɢɟɦ, ɫɨɡɧɚɸɳɟɣ ɫɟ-
ɛɹ ɫɚɦɨɰɟɥɶɸ» [22, ɫ. 14, 16]. Ɋɟɝɭɥɹɬɢɜɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯ «ɫɚ-
ɦɨɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɣ» Ɇɚɪɤɫ ɪɚɫɤɪɵɥ ɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɛɚɡɢɫɚ ɢ ɧɚɞɫɬɪɨɣɤɢ, ɜɨ 
ɜɡɚɢɦɧɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ????????????? ? ?????????? ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɦɟɱɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫɨɡɧɚ-
ɧɢɹ ɜ ɬɨɜɚɪɨɨɛɦɟɧ, Ɇɚɪɤɫ ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɬɨɜɚɪɵ ɫɧɚɱɚɥɚ «ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɢ ɫɥɨɜɟɫ-
ɧɨ» ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɛɪɭɫɤɢ ɡɨɥɨɬɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɨɧɢ ɨɛɦɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɧɚ 
ɞɪɭɝɚ; ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɨɛɦɟɧɟ «ɷɬɚ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɹ… ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ… ɨɜɟɳɟɫɬɜɥɟɧɚ, 
ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ», ɡɞɟɫɶ ɧɭɠɧɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ «ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ????????????????», ɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɧɟɬɚ «ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ… ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɨ-
ɜɚɧɧɨɟ ɦɵɫɥɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, ɬ. ɟ. ɤɚɤ ɫɢɦɜɨɥ» [21, ɫ. 469]. Ɍɚɤɨɣ ɞɟ-
ɧɟɠɧɵɣ ɫɢɦɜɨɥ «ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɫɟɨɛɳɟɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ; ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɢɦɜɨɥɨɦ» [20, ɫ. 83, 86], ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɭɟɬ ???????, 
???????????? ?????????, ɝɞɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɳɚɹ ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɚɛ-
ɫɬɪɚɝɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬ ?????????????? ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɨɛɳɚɸɳɢɯɫɹ ɥɢɰ. ɇɟ ɬɨɥɶɤɨ 
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ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɧɨ ɢ ɜɫɟ ɢɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɨɛɳɟ-
ɩɪɢɡɧɚɧɧɭɸ ɫɢɦɜɨɥɢɡɚɰɢɸ ɢ «ɦɵɫɥɟɧɧɨɟ ɫɜɟɞɟɧɢɟ» ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ «ɷɬɢɯ 
ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ» ɤ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɪɨɥɹɦ, ɫɬɚɬɭɫɚɦ, ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦ, ɩɪɚɜɚɦ ɢ ɨɛɹ-
ɡɚɧɧɨɫɬɹɦ (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɧɨɬɚɪɢɭɫ, ɢɧɠɟɧɟɪ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ, ɝɥɚɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɢ ɢ ɬ.ɩ.). 
ɂɪɨɧɢɡɢɪɭɹ ɧɚɞ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚɦɢ, ɨɫɩɚɪɢɜɚɸɳɢɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɨɢ-
ɦɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɬɪɭɞ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɧɞɢɜɢ-
ɞɨɜ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ, Ʉ. Ɇɚɪɤɫ ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɵ ɷɬɨɝɨ ɫɨɪɬɚ 
«ɜɨɨɛɳɟ ɟɳɟ ɧɟ ɡɧɚɸɬ, ɱɟɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɬɥɢ-
ɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ». ȼ ɬɨɜɚɪɨɨɛɦɟɧɟ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ 
ɨɧ, ɥɸɞɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɬɪɭɞɭ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɤɚɤ ɤ ɬɪɭɞɭ ɪɚɜɧɨɦɭ ɢ ɜɫɟɨɛɳɟɦɭ 
ɢ ɜ ɷɬɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, «ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɟɣ ɬɚɤ 
ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɜɫɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɢ ???????????? ????????? ????? 
?????? ???????? ???? ? ??? ????, ? ????? ???? ?????? ? ???????? 
???? ???????????? ???????????????? ?? ??????????? ??????? ? ???-
?????????» (ɤɭɪɫɢɜ ɧɚɲ. – ?. ?.) [22, ɫ. 249]. 
?????, ?. ?. ????????????, ????????? ?????????? ???????? ? ??-
???????, ? ????? ??????. Ɉɛɳɟɧɢɟ ɜɩɟɱɚɬɵɜɚɟɬ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɨɛɳɢɟ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹ ?????????? ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɟɫɬɶ ɨɛɦɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ?????????? ?????????????????. Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɬɟɦ 
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ??-
???????? ????? ɫ ɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɪɨɥɹɦɢ ɢ ɫɬɚɬɭɫɚɦɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɭɱɚɬ ɜɨɡɜɨɞɢɬɶ ɱɚɫɬɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɨ ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹ ɫ ɛɨɥɶɲɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ; ɨɧɢ ɪɚɡɞɜɢɝɚɸɬ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɨ-
ɝɥɚɫɧɨ ɫɜɨɟɣ ɨɛɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ. 
???????, ???????????? ????????? ???? ???????? ?????? ????, 
????????? ?????? ???? ???????? ???????????? ????????. ??????????? 
?????????? – ??? ????????? ?????????????? ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ. ȿɫɥɢ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɬɭɫɵ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɧɭɠɞɚ-
ɸɬɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ???????? ????????, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ, ɬɨ ɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɥɸɞɟɣ ɧɚɯɨɞɢɬ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫɜɨɸ ?????????? 
? ???????? ?????????????, ???? ???????? ?????. 
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ?????????? ????? ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ???-
?????? ??????? ????????, ??? ??????? ? ???????? ? ???????? ??????, ɜ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ, ɬ. ɟ. ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɛɵɬɢɟ ɥɸɞɟɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ???-
????????? ɬɚɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɢɯ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ. ɗɬɨɬ ??????????-
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?????? ?????????????? ɚɫɩɟɤɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ ɨɳɭɳɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɟ ɤɚɠ-
ɞɵɣ ɛɟɠɟɧɟɰ ɢɡ ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ, ɞɨɛɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ. Ɉɫɨ-
ɛɟɧɧɨ ɨɫɬɪɨ ɞɚɧɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɫɟɛɟ ɫɜɟɪɝɧɭɬɵɣ ɫ ɩɨɫɬɚ ɩɪɟɡɢ-
ɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ȼ. əɧɭɤɨɜɢɱ. 
???? ????????? – ?????? ???? ??????????! ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɟɪɜɵɦ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɦ ɚɤɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ????????? (ɨ ɱɟɦ ɩɢɫɚɥ Ƚɟɝɟɥɶ ɜ «Ɏɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɢ 
ɞɭɯɚ»), ɛɭɞɶ ɬɨ ɢɧɢɰɢɚɰɢɢ ɜ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ, ɷɤɡɚɦɟɧɵ 
ɜ ɲɤɨɥɟ ɢɥɢ ɡɚɳɢɬɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ. 
«Ɇɨɟ ???????? ???????? ɟɫɬɶ ɥɢɲɶ ????????????? ????? ɬɨɝɨ, ɠɢ-
ɜɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɱɟɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ???????? ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɭɳ-
ɧɨɫɬɶ» [23, ɫ. 118]. ????? ?????????????? ? ??????????? ???????? – ???-
?????? ????????? ??????? ????????, ?????????????? ???? ????? ??? ??-
?????? ? ????????? (??????????????). 
Ȼɟɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ ɢ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɷɬɧɨɫɵ ɪɚɫɩɚɞɚɸɬɫɹ ɢ ɢɫɱɟɡɚɸɬ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɛɥɭɠ-
ɞɚɸɳɢɟ ɩɨɬɨɤɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɂɛɨ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ, ɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɞɭɯ ɟɫɬɶ ???-????-??-
??? ????????????. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɜɨ  ???????? ?????, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɵɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ??????? 
? ???????????? ?????????. ɉɨ ɷɬɨɣ ɠɟ ɩɪɢɱɢɧɟ ??????? ?????????-
???????? ɜɵɬɚɥɤɢɜɚɟɬ ɢɡ ??????? ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɬɚɤɨɟ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ???????? ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɢɩɵ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵɫɥɹɬɫɹ. ȿɞɢɧɵɟ ɦɟɪɵ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɦɟɪɵ ɜɟɫɚ, ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɢɥɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɧɨɪɦɵ, ɨɛɪɟɬɚɸɬ 
?????? ? ?????????????? ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɩɨ ɦɟɪɟ ?????????? ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɨɛ-
ɳɟɧɢɹ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɚɤɢɟ ɦɟɪɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ 
ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ. «ȼɵɯɨɞɢɬ,  – ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ Ʉ. Ɇɚɪɤɫ,  – ɱɬɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɪɹɦɨ ɜɵɬɟɤɚɸɬ ɢɡ ɧɚɲɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ» [24, ɫ. 45]. «Ʉɚɬɟɝɨɪɢ-
ɚɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ, – ɭɬɜɟɪɠɞɚɥɚ Ʌ. Ɇ. Ʉɨɫɚɪɟɜɚ, – ɛɭɞɭɱɢ ɩɨ ɝɟɧɟɡɢɫɭ ɮɨɪɦɚ-
ɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɧɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɧɚ-
ɫɬɨɥɶɤɨ, ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɝɟɧɟɡɢɫ ɷɬɢɯ ɮɨɪɦ ɭɬɨɩɚɟɬ ɜ  ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ ɬɟɥɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ» [14, ɫ. 138]. Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ 
ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ «ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ… ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ» [16, ɫ. 86]. 
???????? ??????????????? ??????? ? ???????????? ????????? – 
????????? ??????? ??????????? ? ??????????????? ????????. ȿɫɥɢ 
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ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɟɫɬɶ «ɚɧɫɚɦɛɥɶ» ɜɫɟɯ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɟɫɥɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ, ɬɨ ɬɚɤɨ-
ɜɨɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ. Ɉɩɨɫɪɟɞɫɬɜɭɹ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɹ, «ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɧɨɫɢɬ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ» (Ɏ. ɗɧɝɟɥɶɫ). 
Ɍɚɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɵɞɟɪɝɢɜɚɸɬ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ ɢɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɧɵɯ ɭɫɥɨ-
ɜɢɣ, ɜɬɹɝɢɜɚɸɬ ɜɨ ɜɫɟɨɛɳɢɣ ɨɛɦɟɧ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɦɵɲɥɟ-
ɧɢɹ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɹɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɫɩɨɫɨɛɵ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɫɢɯɢɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ «ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɚɥɶɧɵɦ», ɬɪɚɧɫɫɭɛɴ-
ɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɬ. ɟ. ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ??????????? ????????? ???????, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɨɛɳɧɨɫɬɹɯ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ. Ɍɚɤɢɟ 
ɮɨɪɦɵ ɜɵɪɚɫɬɚɸɬ ɧɟ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɚ ɢɡ ɨɛɳɟɝɨ, ??????-
??????? ???? ? ???? ??????????????? ???????????? ? ???????????? ??-
???????, ɯɨɬɹ ɢ ɩɪɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ ɢ ɩɫɢɯɢɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ. 
Ɇɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɨɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɟɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɜɨɥɸ ɧɚ ɨɛɲɢɪɧɵɟ ɩɨ ɞɢɚɩɚ-
ɡɨɧɭ ɫɜɹɡɢ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. Ɋɟɚɥɢɡɭɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɫɭɛɴɟɤɬ ɜɨɫ-
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɨɛɳɢɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɜɵ-
ɯɨɞɢɬ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɫɜɨɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɫɥɭɠɢɬ ɩɪɟɞɩɨ-
ɫɵɥɤɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɨɬ ????????-??????????????? ɭɪɨɜɧɹ ɤ ???-
???????, ??????????, ɢ ?????????, ????????, ɤɨɝɞɚ ɫɭɛɴɟɤɬ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɫɟɛɹ 
ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ, ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɚɦ ɞɚɟɬ ɫɟɛɟ ɦɚɧɞɚɬ ɧɚ ɫɨɡɢɞɚ-
ɧɢɟ ɨɛɳɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɢ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɧɨɜɢɡɧɵ. 
ɍɡɨɫɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɥ Ɏ. ɗɧɝɟɥɶɫ, ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ «ɭɡɨɫɬɶ 
ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ». ɂ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɭ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɠɢɡɧɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɨɛɲɢɪ-
ɧɵɣ ɤɪɭɝ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɦɢɪɭ, «ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɧɨɫɢɬ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨ-
ɫɬɢ… ɧɟ ɡɚɬɜɟɪɞɟɜɚɟɬ… ɜ ɜɢɞɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ». ɋɬɟɩɟɧɶ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɚɥɶɧɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ – ɭɦɟɧɢɹ «ɜɢ-
ɞɟɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɚɥɶɲɟ ɫɜɨɟɝɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ, ɧɟ ɭɩɭɫɤɚɬɶ 
ɢɡ ɜɢɞɭ ɨɛɳɟɣ ɫɜɹɡɢ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɧɟ ɜɩɚɫɬɶ ɜ ɬɭ ɫɚɦɨɞɨɜɨɥɶɧɭɸ 
“ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ”, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɜɢɞɢɬ ɞɚɥɶɲɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɨɫɚ ɢ ɢɦɟɧɧɨ 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɭɡɤɨɥɨɛɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɧɚ ɪɚɡɞɟɥɹ-
ɥɚɫɶ ɬɵɫɹɱɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ» [30, ɫ. 216]. Ɇɢɪɨɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɦɢ-
ɪɨɜɨɣ ɨɛɦɟɧ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɪɨɞɨɜɨɟ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɜ ɫɢɥɭ ɱɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɩɨ-
ɫɨɛɟɧ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ??? ɜɟɳɟɣ, ɢɯ ɡɚɤɨɧ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ. 
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Ɂɚɩɚɞɧɵɟ ɧɟɞɪɭɝɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɨɜɫɸ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɢɞɟɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɞɥɹ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɝɨ (ɷɬɚɥɨɧɧɨɝɨ) ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɞɟɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ?????????? ɢɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɢ ɞɥɹ ?????????? ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢɧɵɯ 
ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ (ɛɭɞɶ ɬɨ ɹɪɥɵɤɢ «ɢɦɩɟɪɢɹ ɡɥɚ», «ɫɬɪɚɧɚ-ɢɡɝɨɣ» ɢɥɢ 
ɫɚɬɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɟɭɝɨɞɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ, ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɧɚɰɢɡɦɚ 
ɢ ɫɬɚɥɢɧɢɡɦɚ ɢ ɬ. ɩ.). ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɜɨɣɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɞɟ-
ɦɨɧɬɚɠ ??????????, ɜɫɟɣ ????????. ɋɦɵɫɥ ɜɨɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ – ɩɟɪɟɫɬɪɨɢɬɶ 
???????? ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɪɚɡɢɬɶ ???????-?????????-
??? ɢɦɦɭɧɢɬɟɬ ɧɚɪɨɞɚ. ȼɧɚɱɚɥɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɷɪɨɡɢɢ ?????????????, ɡɚ-
ɬɟɦ – ?????????, ɞɚɥɟɟ – ???????????? ?????? ɧɚɪɨɞɚ, ɟɝɨ ɫɜɹɬɵɧɢ, ɡɚɬɟɦ 
ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɤɪɨɩɨɬɥɢɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ???????????????? ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ. ȼɭɥɶɝɚɪɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦ ɬɚɤɨɣ «ɦɹɝɤɨɣ ɫɢɥɟ» ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɧɟ ɜ ɫɨɫ-
ɬɨɹɧɢɢ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜ ɟɝɨ ɪɚɦɤɚɯ ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɟɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɢ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜ-
ɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
Кɨɝɞɚ ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɟɧ? 
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɧɨ ɢ ɜ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɞɚɜɧɨ ɭɬɜɟɪɞɢɥɫɹ ɢ ɧɵɧɟ ɨɫɨɛɨ ɞɟɤɥɚɪɢɪɭ-
ɟɬɫɹ «ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ». Ȼ. ɋɩɢɧɨɡɚ ɨɛɪɚɬɢɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɹɫɧɨ ɜɵɹɜɢɥ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ [10, ɫ. 19–
54]. ɂ. Ƚ. Ɏɢɯɬɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɜɹɬɢɥ ɫɜɨɸ ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ. Ƚɟɝɟɥɶ ɞɨɜɟɥ ɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨ ?????. Ʉ. Ɇɚɪɤɫ ɩɪɢɧɰɢɩ ɬɪɭɞɚ ɩɨɥɨɠɢɥ ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɧɨɜɨɝɨ ɦɢɪɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. ɇɨ Ɇɚɪɤɫ ɧɟ ɛɵɥ ɛɵ Ɇɚɪɤɫɨɦ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɨɧ ɧɟ ɫɞɟ-
ɥɚɥ ???????? ???: ɨɧ ??????? ???????? ???????????? ????? ?????, ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɨɛɳɟ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɤɚɤ ???????-
??? ????????? ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦɚɰɢɣ. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɫɜɨɸ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɪɨɥɶ, ɧɨ 
ɫ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟɦ: ???????????? (????) ???? ???? ????? ??????, ? ???????, 
???????????? ????????? ???? ?????????? ????????? ɞɥɹ ɜɟɪɧɨɝɨ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɜ ɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɢ. 
Ƚ. ɋ. Ȼɚɬɢɳɟɜ, ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɧɨ ɢɡɥɨɠɢɜɲɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [2], 
ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɜɨɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɜɟɪɝ ɷɬɨɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɤɪɢɬɢɤɟ [1], ɧɚ-
ɫɬɚɢɜɚɹ ɧɚ «ɝɥɭɛɢɧɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ». ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ?? ?????????????-
??? ɟɫɬɶ ɚɧɫɚɦɛɥɶ ɜɫɟɯ «ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ» (Ʉ. Ɇɚɪɤɫ). ȼ ɨɬɪɵɜɟ 
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ɠɟ ɨɬ ɮɨɪɦ ɨɛɳɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ?????????????, ɩɪɨ-
ɜɨɰɢɪɭɸɳɢɦ ɧɚ ɪɨɛɢɧɡɨɧɚɞɭ, ɧɚ ɜɧɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɨ-
ɷɬɨɦɭ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɧɟɭɫɬɚɧɧɨ ɨɬɦɟɱɚɥ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ, ɱɬɨ ɪɟɱɶ ɜ ɧɢɯ ɜɟ-
ɞɟɬɫɹ ɨɛ «ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɟ», ɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɞɢ-
ɜɢɞɨɜ. ɋɚɦɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɟɫɬɶ ɥɸɞɢ, ɜɡɹɬɵɟ ɜ ɢɯ ???????? ??????????. 
Ɉɛɳɟɧɢɟ ɟɫɬɶ ????????????? ??????????? ??????. Ɇɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɣ ɩɨ-
ɜɬɨɪ ɚɤɬɨɜ ??????????? ?????? ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɫɬɚɧɨɜɹɳɟɣɫɹ ???????????? ???-
?? ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ. Ɍɚɤ, ɫ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɨɛɳɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢ-
ɜɚɟɬɫɹ ɢ ????? ɮɨɪɦɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚɰɢɢ ɫɨɡɧɚɧɢɹ – ɹɡɵɤ, ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɨɛɦɟɧɚ 
ɦɟɠɞɭ ?????????? ɨɛɳɢɧɚɦɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢ ???????? ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ – ɬɨ-
ɜɚɪɧɚɹ ɮɨɪɦɚ. Ɍɨ, ɱɬɨ ɫɥɨɜɨ «ɭɠɟ ???????ɬ», ɨɛɴɹɫɧɢɦɨ ɜɫɟɰɟɥɨ ɮɭɧɤɰɢɟɣ 
ɹɡɵɤɚ – ɛɵɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɳɟɧɢɹ. əɡɵɤ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɥɢɲɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛ-
ɳɢɦ ɞɥɹ ɨɛɳɚɸɳɢɯɫɹ. ɂɧɚɱɟ ɨɧ ɧɟ ɛɵɥ ɛɵ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢɦɟɧɧɨ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ. Ɉɛɳɢɟ, ɬ. ɟ. ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɢɧɭɠɞɚɸɬ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɨɛɨɛɳɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨ ɨɛɳɢɦ ɫɯɟɦɚɦ. 
ȼ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɦɟɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɟ ɨɬ ????????-
?? ɢ ɭɩɪɨɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣ – ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɨɛɦɟɧ ɩɪɢɧɭɠɞɚɟɬ ɤ ɫɜɟɞɟɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɪ (ɜɟɫɚ, ɨɛɴɟɦɚ, ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɹ, 
ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɞɪ.) ɤ ?????? ɦɟɪɟ. ??? ????????????? ????? ?????? ????????? 
???? ????????? ? ?????? ? ???????? ????, ??? ? ???????? ????? ?????-
????? ? ????????? ??????? ????????? ????? ?? ???????? ? ?????? 
???????????? ???? – ?????????? ?????????, ??????????? ??????????-
?????-??????????????? ??????? – ɮɭɧɤɰɢɸ ɟɞɢɧɨɝɨ ɫɜɹɡɵɜɚɧɢɹ ɢ ɢɫɬɨɥ-
ɤɨɜɚɧɢɹ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɣ. 
ɇɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɬɨɜɚɪɨɨɛɦɟɧɚ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ????? ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɹɦɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ????? ??????????????: ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ???????? 
??????????, ?????????? ? ?????????? ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɪɨɞɨ-
ɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɣ ɜ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɦ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɦ ɦɧɨɝɨɨɛ-
ɪɚɡɢɢ; ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɢ ɨɞɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɢɫɱɟɪ-
ɩɚɬɶ ɫɨɛɨɣ ɩɨɥɧɨɬɵ ɜɫɟɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɹɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɨɬ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨ ɬɨɦɭ ɢɥɢ ɢɧɨ-
ɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ ɧɚ ɨɩɵɬ ɞɪɭɝɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɭɜɢɞɟɬɶ ɦɢɪ ɜ ???? ɝɪɚɧɢ, ɜ ɧɨɜɨɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ. Ɉɩɵɬ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɩɪɟ-
ɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ?????????????? ???????? ?????? ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɡɚ-
ɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɭɫɬɚ-
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ɧɨɜɤɚ «???????? – ??????? – ?????????» ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
???????????????? ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬ ɬɪɭɞɚ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚ-
ɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ 
ɜɥɢɹɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɜ ɬɪɭɞɟ, ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɜɹɡɶ «??????? – ?????????? ???????? – ???????» ɢ ɧɚ ɟɟ ɨɫɧɨɜɟ 
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ?????????? ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ [5, ɫ. 3–18]. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɚɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɵ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ, ɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹ ɢɬɨɝɨɜɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɇɨ ɢ ?????????-??????????????? ɩɨɞɯɨɞ ɬɨɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ????????, 
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɚɹ ɫɜɹɡɤɚ «???????????? – ??????? – 
????????» [3, ɫ. 6–101]. ɍɩɪɨɳɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ??????-
?????? ? ???????????? ɪɨɥɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ (ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ) ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧ ɜɫɟɝɞɚ «ɩɥɟɬɟɬɫɹ ɜ ɯɜɨɫɬɟ» ɫɨɛɵɬɢɣ. ɍɦɟ-
ɫɬɧɨ ɧɚɩɨɦɧɢɬɶ ɭɠɟ ɩɪɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɫɭɠɞɟɧɢɹ Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
«ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɣ ɦɟɪɟ, ɜ ɤɚ-
ɤɨɣ ɥɸɞɢ ɦɵɫɥɹɬ ɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɷɬɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɱɭɜ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɟɣ» [22, ɫ. 249] ɢ ɱɬɨ «ɦɨɟ ???????? ???????? 
ɟɫɬɶ ɥɢɲɶ ????????????? ????? ɬɨɝɨ, ɠɢɜɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɱɟɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ?????-
??? ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ» [23, ɫ. 118]. 
Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ?????????? ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ??????????? ???????????? ɮɚɤɬɨɪɨɦ 
ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɳɟɧɢɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢ-
ɬɭɬɚɯ. ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɬɪɭɞɨɦ ??-
??? ɢ ɬɪɭɞɨɦ ?????????????, ɦɟɠɞɭ ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ ?????????? ɢ ɦɵɲɥɟ-
ɧɢɟɦ ????????????????? ɢ ????????? ɜ ɮɨɪɦɚɯ ɫɯɟɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɜɟɳɟɣ 
ɢ ɬ. ɩ. ɉɟɪɟɞ ɤɚɠɞɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ????????: ɢɥɢ «????????-
??????» ɤ ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɢɥɢ ɠɟ ɩɨ-
ɩɵɬɚɬɶɫɹ ????? ?? ????? ??? ???????????? ????????, ???????? ɟɝɨ, ɪɚɡ-
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ??????????? ɫɯɟɦɵ ????????, ???????????? 
? ???????, ɜɤɥɸɱɚɹ ???????? ??????????. ɗɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɢɬɨɝɟ 
ɤ ?????? – ɩɪɟɞɩɨɱɟɫɬɶ ??????????????? (ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ) ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɠɟ ????????????? (ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ) ɜɢɞ. Ɍɚɤɨɣ ɜɵɛɨɪ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ????????????????, ɧɨ ɢ ????????? ???? ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɟɝɨ ??????????, ɫɬɟɩɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɝɨ ɫɤɪɵɬɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ 
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ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ???????? ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɜ ɢɬɨɝɟ – ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜ-
ɧɢ, ɫɬɟɩɟɧɶ ??????????? ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɬɪɚɧɵ, ????????????? ɢɥɢ «????-
??????» ɬɢɩɵ ɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. 
??????? ??????????? ? ???, ??? ?????????, ???????? ???? ????? 
????????????????? ????????? ???????????? ?? ???????? ? ?????? ???-
??. ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ. ɂ ɷɬɨɬ ???????????? ???????, ???????? ??????-
????, ?????????. ɐɟɥɶ ɤɚɤ ɡɚɤɨɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɩɪɢɡɵɜɚɥ ɸɧɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ «ɭɱɢɬɶɫɹ ɦɵɫɥɢɬɶ!» [12, ɫ. 16–29]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ?????????-?????????-
?????-???????????? ɩɨɞɯɨɞɚ. 
ɇɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɢ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɹɡɵɜɚɟɬ ɫɢɫ-
ɬɟɦɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ???????? ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɤ ɧɚɛɨɪɭ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ. Ʉɪɢɬɢɤɚ «ɡɧɚɧɢɟɜɨɝɨ» ɩɨɞɯɨɞɚ 
ɛɟɫɩɥɨɞɧɚ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɭɦɟɧɢɹ ???????????? ?????????, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɢ ?????? ????????? ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɟɝɨ ???????????????, ??????????????????, 
??????????????? ? ??????? ? ?????????? ????????????. 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢя Э. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ 
ɞɥя ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢя 
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɨɠɞɚɸɳɚɹ ɮɟɧɨɦɟɧ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɨɛɹ-
ɡɵɜɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ???????????? ????????, ɤ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
ɭɦɟɧɢɹ ???????? ????????? ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ, ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦɢ, ɬɟɨ-
ɪɢɹɦɢ, ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ???????? ????????? ???, ???????? ?? ?????????? 
? ?????? ??????????. Ɍɚɤɨɟ ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɨɟ ???????????, 
ɤɨɬɨɪɨɟ, ɤɚɤ ɩɢɫɚɥ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɭɫɜɨɟ-
ɧɢɹ ????????????? ?????????, ɨɫɨɛɟɧɧɨ, ɞɨɛɚɜɢɦ, ɩɨɷɡɢɢ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɶ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɩɪɨɩɭɫɤ ɜ ɧɚɭɤɭ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ 
ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɵɲ-
ɥɟɧɢɹ, ɩɨɞɥɢɧɧɨɝɨ ???????? ɢ ??????? ɧɚ ɩɭɬɢ ɤ ɢɫɬɢɧɟ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ???????????? ɦɵɫɥɢ, ɬ. ɟ. ɭɦɟ-
ɧɢɟ ɫɯɜɚɬɵɜɚɬɶ ɡɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ ɢɯ ɩɪɢɱɢɧɵ, ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ, 
ɫɜɹɡɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɰɟɥɨɝɨ, ɚ ɡɚ 
ɟɞɢɧɢɱɧɵɦ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦ ɩɪɨɡɪɟɜɚɬɶ ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɤɚɤ 
ɧɟɪɜɧɵɟ ɧɢɬɢ, ɫɨɟɞɢɧɹɸɬ ɱɚɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ. 
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ȼ ɷɬɨɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɝɥɚɜɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
Ʉɚɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɮɨɪɦɚɥɶ-
ɧɵɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɢ ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɪɹɞɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɢ-
ɬɚɪɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɬɚɤ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ??????-
?????? ??????????? ? ????? ??????? ɩɪɢ ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢ-
ɩɥɢɧ, ɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. ɂ ɥɭɱɲɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨ-
ɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɜ ɟɟ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɢ. Ɋɚɡɜɢɬɨɟ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ – ɡɚɥɨɝ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɂɛɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɥɸɛɨɣ ɧɚɭɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ. Ʉɚɠɞɵɣ 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɩɨɥɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɞɨɥɠɟɧ ɜɥɚɞɟɬɶ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɝɢ-
ɝɢɟɧɵ ɭɠɟ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɟɦɭ ɩɪɢɫɭɳɟ ɬɟɥɨ. ɇɨ ɤɪɨɦɟ ɬɟɥɚ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɫɩɨɥɚ-
ɝɚɟɬ ɦɵɫɥɹɳɟɣ ɞɭɲɨɣ. ɂ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɡɜɚɧ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɟɸ, ɜɨɛɪɚɬɶ 
ɜ ɫɟɛɹ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɭɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɬɨɪɢɢ. 
ɑɬɨɛɵ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɥɚ ɫɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɰɟ-
ɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɬɜɨɞɢɬɶ ɞɥɹ ɟɟ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɧɟ 40–60 ɱ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɟɬɫɹ ɧɵɧɟ 
ɞɥɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ, ɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ. ȼɟɞɶ ɜɵɫɲɭɸ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɜɭɡɚ ɭɫɜɚɢ-
ɜɚɸɬ ɧɟ 40–60 ɱ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ʉɚɠɞɚɹ ɧɚɭɤɚ ɟɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɬ. ɟ. 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɨɛɥɚɫɬɹɦ. ɂ ɜɨɫɩɢɬɚɬɶ 
ɭ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɪɚɡɜɢɬɨɟ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ 
ɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɜɨɟɧɢɟɦ ɭɦɟɧɢɹ ɦɵɫɥɢɬɶ ɜ ɩɨɧɹɬɢɹɯ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɨ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ???-
?????????????? ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɨɛɳɟ, ɚ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɮɨɪɭɦɟ ɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɜ 2014 ɝ. ɪɟɤɬɨɪ 
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ȼ. ɋɚɞɨɜɧɢɱɢɣ ɜ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ 
ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɧɚɡɜɚɥ ɬɪɢ ɟɝɨ (ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ) ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɟ 
ɨɫɧɨɜɵ – ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɭɤ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
Ɍɟɨɪɢɹ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɨɛ ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɞɢɚ-
ɩɚɡɨɧ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɜɟɫɶ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɥɸɞɟɣ. ɂɞɟɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɧɟɨɬɴɟɦ-
ɥɟɦ ɨɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɭ-
ɯɨɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜ ɫɟɛɟ 
ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ, ɩɨɫɬɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɸɬ ɩɟɪɟɞ ɦɵɫɥɹɳɢɦ ɜɡɨɪɨɦ ɤɚɤ ɱɭɜɫɬɜɟɧ-
ɧɨ-????????????????, ɬ. ɟ. ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɫ ɢɯ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɨ ɢ ɤɚɤ ɭɦɨɩɨɫɬɢɝɚɟɦɵɟ ? ?? ??????????, ???????????-
??? ɫɬɨɪɨɧɵ. Ʉ. Ɇɚɪɤɫ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɢɫɚɥ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɜ ɬɨɣ ɦɟɪɟ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɥɸɞɢ ɦɵɫɥɹɬ. Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɫɨɰɢ-
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ɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɤ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɤɚɤ 
ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɜ ɜɭɡɚɯ. Ɍɚɤɨɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚ ɩɭɬɢ ɧɟ ɨɛɴɟɤɬɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨ-
ɮɢɢ (ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ), ɚ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ??????????, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɸɞɢ, ɜɡɹɬɵɟ 
ɜ ɢɯ ɜɡɚɢɦɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɛɟɪɭɬ ɩɨɞ ɫɜɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɜɨɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ ɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ. ȼ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɭɦɧɨ ɭɱɟɫɬɶ ɜ ɩɨɥ-
ɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɭɸ ɢ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɦɵɲɥɟ-
ɧɢɹ, ɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɩɟɪɟɣɬɢ ɨɬ ɢɝɪɵ ɜ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ 
ɤ ɧɚɫɵɳɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɟɦɤɢɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɜɭɡɨɜ ɩɨɧɢɦɚɥɢ ɫɚɦɭ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ 
ɫɜɟɪɯɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɭɸ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɭɸ 
ɢ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɦɵɲɥɟɧɢɹ; ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɪɟɜɪɚɳɚɥɢɫɶ 
ɥɢɲɶ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ «ɮɚɤɬɨ-
ɪɨɜ» («ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ» ɢ «ɪɵɱɚɝɨɜ» ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɧɨɧɢɦɧɵɯ ɢɧɫɬɚɧɰɢɣ); ɱɬɨɛɵ 
ɩɪɟɜɪɚɳɚɥɢ ɧɚɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜɨɥɢ. 
ȿɫɥɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɟɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɟɟ ɢɡɦɟ-
ɪɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɩɢɫɚɥ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ, ɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɟɫɬɶ ɜɵɫɲɚɹ ɮɨɪɦɚ ɢɞɟɚɥɶ-
ɧɨɫɬɢ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɬɟɨɪɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɤɚɤ 
ɢ ɢɞɟɢ ɜ ɢɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ, ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɹɸɬ ɨɬ ɧɚɬɭɪɚɥɢɡɦɚ 
ɢ ɩɪɢɦɢɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɩɫɢɯɢɤɢ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɡɞɚɧɢɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɜɵɞɚɸ-
ɳɟɝɨɫɹ ɮɢɥɨɫɨɮɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɦɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɜɭɡɨɜ. 
Ɍɟɨɪɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɵɦ, – ɷɬɨ ɪɟɜɨɥɸ-
ɰɢɹ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɨɛɹɡɵɜɚɸɳɚɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɫɚɦɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ XXI ɜ., ɧɨ ɢ ɜɫɟɯ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɤ; ɞɚɧɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɜ ɚɫ-
ɩɟɤɬɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. Ɍɟɦ 
ɛɨɥɟɟ ɱɬɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɬɪɭɞɚɯ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɧɟɨɬɪɵɜɧɚ ɨɬ ??-
???????? ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ: ɨɬ ??????, ????? ? ???????; ɜ ɰɟɥɨɦ – 
ɨɬ ??????????? ɮɨɪɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɚɤ ɷɬɚɥɨɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ Ⱥ. Ⱥ. ɏɚɦɢɞɨɜɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɩɨɞ-
ɪɨɛɧɵɣ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɟɦɢɤɢ ɨ ɬɟɨɪɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ 
ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ. 
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The problem of the ideal and its solution by E. V. Ilyenkov: 
analysis of polemics 
?????????. ???????????? ??????? ????????? ?????? ?. ?. ????????? 
?? ????????? ? ??????????? ?????? ????????? ?????????? ?. ?. ?????????. 
Abstract. The article presents the main points of the concept of the ideal by 
E. V. Ilyenkov and provides a critical analysis of the propositions of E. V. Ilyenkov’s 
opponents. 
???????? ?????: ?????????, ??????????? ????? ????????????? ??????????. 
Keywords: the ideal, objective forms of existence of the ideal. 
 
ȼɟɥɢɱɚɣɲɟɣ ɢ, ɫɭɞɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ, ɞɚɥɟɤɨ ɟɳɟ ɩɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ ɧɟ ɨɰɟɧɟɧ-
ɧɨɣ ɡɚɫɥɭɝɨɣ ɗɜɚɥɶɞɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱɚ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɩɟɪɟɞ ??????? ɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ?????????????? ɬɟɦɭ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ?????????? (Ideelle). 
ȼɩɟɪɜɵɟ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɜ ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɜɨɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɧ ɢɡɥɨɠɢɥ ɜ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɫɬɚɜɲɟɣ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɣ ɫɬɚɬɶɟ 
«ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ», ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɣ ɞɥɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɬɨɦɚ «Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢ». 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ?????????????? ?????????? ɫɬɚɬɶɸ «ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ», ɩɨ-
ɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɚ ɢɦɟɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. 
ȼ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦ (ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɦ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɦ) 
ɜɢɞɟ ɬɟɤɫɬ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɜɨɲɟɥ ɜ Ɉɱɟɪɤ ɜɨɫɶɦɨɣ («Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɥɨɝɢɤɢ») ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ 
«Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɨɝɢɤɚ. Ɉɱɟɪɤɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɬɟɨɪɢɢ» [14, ɫ. 184–210]. Ⱦɚɧ-
ɧɚɹ ɝɥɚɜɚ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ, ɧɢɱɟɦ ɧɟ ɨɛɴɹɫɧɢɦɵɦɢ ɢ ɧɢɤɚɤ ?? ???????????? 
ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ (ɤɬɨ ɨɧɢ, ɧɟɹɫɧɨ) ???????? ɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɤɨɣ 
